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 tpecnoC ”م مفهوم الجملةتعلالاستخدام نموذج  . فعالية0202إذا امرت فطاعتو، 
مهارة الكتابة لدى طلاب الصف  في تعليم   ”ylbmessA“ بلعبة لرلس  ”ecnetneS
 .العاشر في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية
 : الدكتور اندوس صالحان الداجستتَ الدشرف الأول
 : عتُ شريفة الداجستتَة الدشرفة الثانية
 فهوم الجملة، لعبة لرلس، مهارة الكتابة: نموذج التعلم م مفتاح الرمز
 
 tpecnoC ”تعلم مفهوم الجملةالاستخدام نموذج  ىذا البحث عن "فعالية
مهارة الكتابة لدى طلاب الصف  في تعليم   ”ylbmessA“ بلعبة لرلس  ”ecnetneS
  ) لدعرفة6". أىداف من ىذا البحث ىو (العاشر في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية
 ”تعلم مفهوم الجملةالنموذج ) لدعرفة التعليم 3كفاءة الطلاب في مهارة الكتابة (
) لدعرفة 2( مهارة الكتابة في تعليم   ”ylbmessA“ بلعبة لرلس  ”ecnetneS tpecnoC
 بلعبة لرلس  ”ecnetneS tpecnoC ”تعلم مفهوم الجملةالاستخدام نموذج  فعالية
كتابة لدى طلاب الصف العاشر في الددرسة الثانوية مهارة ال في تعليم   ”ylbmessA“
 . الإسلامية الحكومية
تستخدم ىذا البحث ىو البحث الكمي. طريقة جمع البيانات تستخدم الباحثة 
 t(بالدلاحظة، الدقابلة، الاختبار، الوثائق. أما طريقة برليل البيانات ىي استخدام الرمز 
 1ي جميع الطلاب الصف العاشر الطبعي ، للعينة الدستخدمة من الباحثة ى)tset
 .02بعدد الطلاب  الددرسة الثانوية الإسلامية الحكوميةب



































عرفنا من ىذا البحث، إنما يوجد الإرتفاع من مهارة الكتابة في الطلاب الصف 
‌)gnutih t( 3،16. إن النتيجة الددرسة الثانوية الإسلامية الحكوميةب 1العاشر الطبعي 





















































Ida Amarta Fato’atah, 2020. Efektifitas Model Pembelajaran Concept Sentence 
Menggunakan Permainan Assembly Untuk Pembelajaran Maharoh Kitabah Di 
Kelas X MAN Sidoarjo. 
Pembimbing I  : Drs. H. Solehan, M.Ag 
Pembimbing II : Ainun Syarifah, M.pd.I 
Kata Kunci  : Efektifitas Model pembelajaran, Permainan, Keterampilan 
Menulis 
 
Penelitian ini membahas tentang “Efektifitas Model pembelajaran 
“concept sentence” dengan menggunakan permainan “Assembly” dalam 
pembelajaran Maharoh Kitabah pada siswa kelas X MAN Sidoarjo. Tujuan dari 
penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui  kemampuan  keterampilan menulis 
siswa  (2) untuk mengetahui pembelajaran melalui model pembelajaran Concept 
Sentence dengan menggunakan permainan Assembly dalam keterampilan menulis 
(3) untuk mengetahui efektifitas penggunaan Model pembelajaran Concept 
Sentence dengan menggunakan permainan Assembly dalam keterampilan menulis 
siswa kelas X MAN Sidoarjo 
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Untuk mengumpulkan 
data, peneliti menggunakan pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, tes 
dan dokumentasi. Adapun metode analisis data menggunakan rumus (t test), untuk 
Sampel yang digunakan peneliti adalah seluruh siswa kelas X IPA 5 MAN 
Sidoarjo dengan total 39 siswa  
Dari penelitian ini kita tahu, adanya peningkatan keterampilan menulis 
siswa kelas X IPA 5 MAN Sidoarjo. Bahwa hasil 16,2 t hitung lebih besar dari t 
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 خلفية البحث -أ 
في ىذه الحقبة، اللغة العربية ىي اللغة الرسمية في العالم، وبالتالي فإن اللغة  
مدرسة ابتدائية  ىي دارسكل الدالعربية ىي اللغة التي تشتد الحاجة إليها للتعلم في  
تتكون مادة اللغة العربية من عدة الدهارات، وىي:  6الحكومية.و الأىلية و والجامعات 
الكتابة. مهارة الكتابة ىي مهارة  ةة الكلام و مهارة القراءة ومهار مهارة الاستماع و مهار 
ليست بسيطة، لأن الكتابة ىي إحدى وسائل التواصل مع شخص ما بتُ شخص 
 3وآخر لا بردد على الدكان والزمان.
في اللغة العربية التي يدتلكها الطلاب في الكتابة ىي نشاط  ةفي الأساس، مهار  
الإنشاء عن طريق ضبط القواعد باللغة العربية. لان الكتابة ىي تكوين قطع الجملة أو 
الكتابة ىذه لا يدكن برقيقها بشكل جيد إلا من خلال  ةمثمر ومعبرر . مع مهار نشاط 
الأفكار والتعبتَ عنها في الكتابة بوضوح وبطلاقة  اعتذارمتعلمي اللغة الذين يدكنهم 
نظيم والاستخدام واختيار الكلمات وبنية والتواصل. يعتمد ىذا الوضوح على العقل والت
ومع ذلك، بزتلف ىذه اللغة الدكتوبة عن اللغة الدنطوقة في التعبتَ 2الجملة الدستخدمة.
                                                          
 ن ترجم م 1
 .lah)5991 :odnifarG ajaR( ,asahaB nad amagA narajagneP igolodoteM ,A lufiayS nad fusuy rayaT
 42
‌ترجم‌من 2
 rotuT edoteM iulaleM awsisahaM hayibarA habatiK nalipmareteK natakgnineP ,idaiteS ismayS
 23 .lah ,)7102 :atrakaJ( inuJ- iraunaJ ,1 .oN ,9 .loV nayaB lA lanruJ malad ,ayabeS
‌ترجم‌من 3
 381 .lah )1102 :sserP ikilaM NIU( ,fitavonI barA asahaB narajalebmep igetartS ,afotsuM lufiayS


































عن الدشاعر أو الأفكار. اللغة الدكتوبة بها شخص ما لديو الدزيد من الفرص لإعداد 
 9التعبتَ عنو. وتنظيم نفسو في الكتابة، سواء من حيث كيفية التعبتَ أو ما يتم
الددرسة الثانوية الإسلامية تعتبر رؤية الواقع في ىذا المجال مشكلة للطلاب  
تقدنً تدريب  عند صعوبة يشعرون الطلاب. ىي مهارة الكتابةالحكومية سيدوارجو 
صعوبة في   شعروا ما زالوا  لكنهمأنهم حفظوا الدفردات أكثر أو أقل تعلما،ً ولو الكتابة. 
 ات المحفوظة، سواء في كتابتها أو في إعداد الجمل العربية. كتابة الدفرد
الددرسة للغة العربية في ابارية كمدرسة ال تَخ الاستاذةمقابلة مع من نتائج ال اما 
، ذكرت أن "نقاط ضعف الطلاب في تعلم اللغة الثانوية الإسلامية الحكومية سيدوارجو
عامة اللشن تكون خلفيتهم الددرسية  العربية ىي من حيث مهارة الكتابة، وكثتَ منهم
. على عكس أولئك الذين و يشعرون بالصعبة ،ومعارفهم في اللغة العربية ضئيلة للغاية
كتابة وتكوين جمل الفي  و يعرفون اعداددرسوا اللغة العربية، أنهم سوف يفهمون 
 ةمهار كفاءة الطلاب في من لستلفة  الدختلفة ىي سبب الددرسية ىذه خلفية  1عربية".
 الكتابة العربية.
نتائج التدريبات اليومية لطلاب الباب الأول بعد ملاحظة دقيقة في أحد  
الأسئلة التي لدينا مع نموذج مشكلة الجملة التي سيتم ترتيبها في جمل مثالية. وىنا تكمن 
أخطاء الطلاب ، والكثتَ منهم ليسوا على صواب في إعدادىم. مثل الجملة التالية: "ىو 
ىو". بنية الجملة الصحيحة ىي "ىذا احمد  –من  - ىذا -سعودي  -مكة  -حمد ا -
ىو سعودي ىو من مكة" ولكنهم كثتَ من تتًتيب الجمل مثل ىذا: " ىذا ىو احمد من 
 )"xمكة ىو سعودي(
                                                          
 ترجم‌من 4
 281 : lah ,.......... narajalebmeP igetartS ,afotsuM lufiayS
‌ojraodiS NAM id 9102 rebmetpeS 9 ,nineS irah adap ,nagnapaL -arP 5


































الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية من البيانات قبلو حول حالة الطلاب في  
ن نستنتج أن الدشكلة التي غالبا ًما يواجهها الطلاب في عملية أعلاه ، يدكن أ سيدوارجو
التعلم ىي أننا يتقنون كتابة الدفردات وكتابة الجمل. الكتابة ىي نشاط يتم تنفيذه دون 
دعم من ضغط الصوت والنغمة والإيداءات والمحاكاة وبدون مواقف مثل تلك التي بردث 
لكتابة قدرات معقدة. الدهارات اللازمة ا ةتتطلب مهار  1في أنشطة الاتصال الشفهي.
تشمل القدرة على التفكتَ بانتظام ومنطقيا. مع الدعرفة والقدرات الدكتسبة في البداية، 
. إذا كانت الدعرفة والقدرة الأساسية من بعدىاسيكون الأساس لتطوير مهارة الكتابة 
 1البداية قوية، فسيكون التطور التالي جيًدا، ومن ذلك عكسو.
بالتالي، يجب أن يكون الكاتب جيًدا في استخدام الكلمات في بناء الجملة. و  
في ىذه الحالة، يجب تدريب مهارات الكتابة العربية أيًضا، لأن التكوين من حيث اللغة 
يختلف أيًضا عن اللغة الإندونيسية. شكل الحروف لستلفة أيضا. وفًقا من شمس الدين 
عليو الانتباه إلى مراحل لشارسة الكتابة. في ىذه الحالة اشرفي في مهارات الكتابة ، يجب 
يجب أن يتبع الطلاب من البداية كيفية لشارسة مراحل الكتابة من أجل الوصول إلى 
، اعادة الإنتاجمراحل من لشارسة الكتابة: النسخ،  1مستوى الكفاءة الدتقدمة. ىناك 
 3رية.، إعادة التًكيب والتحول، التأليف والتكوين بحاملاء
من الدشاكل التي بردث للطلاب في تعلم اللغة العربية في مهارة الكتابة. كثتَ  
من الضروري أن يبتكر اختصاصي التوعية حتى يدكن نقل التعلم بشكل جيد وبرقيق 
                                                          
‌ترجم‌من 6
 aikedneC akatsuP) ,barA asahaB narajalebmeP kinkeT ,nidduyhaM atrE nad izorrurhcaF zizA
 541-441 .lah )1102 :‌amatU
‌ترجم‌من 7
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 نموذج تعلمتعة تعلم اللغة العربية من خلال استخدام الأىداف، كما يجد الطلاب لش
مهارة الكتابة لدى طلاب الصف  في تعليم )ylbmessA(مفهوم الجملة بلعبة لرلس 
 .العاشر في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية سيدوارجو
التعلم الدبتكر بشكل عام ىو التعلم الذي يتم في لرموعات، والتي تسمى  
عادة التعلم التعاوني. يحتوي التعلم التعاوني على العديد من الأنواع، أحدىا مفهوم 
للطلاب  الأولويةوع مفهوم التعلم التعاوني ىو عبارة عن تعلم يتم إعطاء ن 0الجملة.
. يهدف إلى الدرشدةلمحاولة العمل عليو من خلال إنشاء الجملة، وذلك بتوفتَ الكلمات 
التقاط الدفاىيم الواردة في الجملة. مفهوم الجملة عبارة عن إستًاتيجية تعليمية يتم تنفيذىا 
سيتم ترتيبها لاحًقا في عدة جمل  مرشدة برتوي على كلمات باستخدام البطاقات التي
تعلم مفهوم الجملة ىو التعلم الذي يربط التفاعل بتُ الدعلم  26وتطويرىا في فقرات.
والطلاب وبتُ الطلاب والطلاب. يتميز نموذج التعلم ىذا بخصائصو الخاصة مقارنة 
 66.رشدةبنماذج التعلم الأخرى، أي استخدام بطاقات الكلمات الد
. ويدكن إجراء ))ylbmessAبواسطة بلعبة لرلس مفهوم الجملة يتم دعم تعلم  
قطع ىذه اللعبة من قبل الطلاب بشكل فردي أو في لرموعات من خلال ترتيب 
من الدواد الدرتبطة منطقيا.ً أبسط شكل من ىذه اللعبة ىو الفرز. من الأشكال  الكلمات
 36.الأخرى يدكن الجمع بتُ الصورة
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الدواد  قدنًمن بتُ نماذج التعلم العديدة، مفهوم الجملة ىذه ىي نموذج يبدأ بت 
بدقارنة نموذج تعلم  26وفًقا لدواد التدريس وتعيينات المجموعة. رشدةوعرض الكلمات الد
جملة الدفهوم مع ىذه لعبة لرلس، يتم منح الطلاب مهام في لرموعات، لفرز أو ترتيب 
أن يساعد استخدام ىذه النماذج والألعاب في حل مشكلة  . يدكناعطاهالتي  سئلة الا
عملية التعلم. بالإضافة إلى التعلم الدقدم، لا يشعر الطلاب بالدلل إذا تم تطبيق التعلم مع 
 لرموعة متنوعة من نماذج الابتكار أو الاستًاتيجيات أو الألعاب التعليمية.
من خلال البحث الدكثف في اختيار نموذج تعلم مفهوم الجملة لأنو تم إثباتو  
 2623شكل أطروحات ودوريات، أحدىا دراسة أجراىا "أومي نوفيا فيتًيانا" في عام 
لتحستُ ‌ )drac hsalf(مع نتائج تطبيق نموذج مفهوم الجملة بدساعدة بطاقات فلاش
 قبل قيمةبدتوسط  NDSالكتابة في وصفو تم تطبيقو على الطلاب في الصف الثاني ة مهار 
٪ ، وبعد  3.91مع نسبة  10.16الجملة، وكان  مفهوم عن التعلم نموذج قتطبي
 96.٪ 13 نسبة مع 11.23 إلىاستخدام نموذج التعلم ، ارتفع الدتوسط 
من بتُ العديد من الدراسات التي أجريت ، يتم تطبيق مفهوم الجملة فقط  
تعلم الستخدام نموذج زمام الدبادرة لا ةعلى تعلم اللغة الإندونيسية، لذلك أخذ الباحث
الددرسة الثانوية في  مهارة الكتابةليتم تطبيقو في تعلم اللغة العربية على  مفهوم الجملة
تعلم النموذج  ةمع العديد من الاعتبارات، استخدم الباحث .الإسلامية الحكومية سيدوارجو
بشكل على أمل أن تتحقق أىداف التعلم  )ylbmmessA(مفهوم الجملة مع لعبة لرلس 
وسائل التعليمية وباستخدام الجيد ولشتع. لأنو بالنسبة للطلاب، التعلم دون استخدام 
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وسائل التعليمية، يكون الطلاب أكثر حماًسا للتعلم عندما يستخدم أحد الدعلمتُ ال
 وسائل التعليمية.ال
من الدتوقع أن  16تعلم الابتكار أمر مهم ويجب أن يدتلكو الدعلم أو يقوم بو. 
. مهارة الكتابة في تعليماستخدام نموذج التعلم "مفهوم الجملة" في ىذه الدراسة يؤدي 
يساعد أيًضا استخدام  ىذا نموذج التعلم على برستُ حماس الطلاب في تعلم اللغة 
العربية، لأنو من الواقع يديل الطلاب إلى الشعور بالدلل عند تعلم اللغة العربية، بسبب 
ابتكارا لجميع الدعلمتُ أن استخدام وسائل التعليمية  ةالباحث التعلم الرتيب. لذلك يعطي
 بالإضافة إلى إثارة حماس الطلاب يدكن أن يسهل أيضا إيصال الدواد للطلاب.
 
 قضايا البحث -ب 
مهارة الكتابة لدى طلاب الصف العاشر في الددرسة الثانوية  كفاءةكيف   -6
 ؟ الإسلامية الحكومية سيدوارجو
بلعبة   ”ecnetneS tpecnoC ”مفهوم الجملة تعلملانموذج استخدام كيف  -3
مهارة الكتابة لدى طلاب الصف العاشر في  في تعليم   ”ylbmessA“ لرلس
 ؟ الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية سيدوارجو
‌ ”ecnetneS tpecnoC ”مفهوم الجملة تعلمالنموذج استخدام  فعاليةكيف  -2
هارة الكتابة لدى طلاب الصف م في تعليم‌  ”ylbmessA“ بلعبة لرلس
 ؟العاشر في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية سيدوارجو
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 أىداف البحث - ج
مهارة الكتابة لدى طلاب الصف العاشر في الددرسة الثانوية الإسلامية  عرفةلد -6
 .الحكومية سيدوارجو
 لسبلعبة لر‌ ”ecnetneS tpecnoC ”مفهوم الجملة تعلمالنموذج  فعالية عرفةلد -3
مهارة الكتابة لدى طلاب الصف العاشر في  في تعليم   ”ylbmessA“
 .الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية سيدوارجو
‌ ”ecnetneS tpecnoC ”مفهوم الجملة تعلمالنموذج استخدام  فعالية  عرفةلد -2
مهارة الكتابة لدى طلاب الصف  في تعليم   ”ylbmessA“ بلعبة لرلس
 .ة الثانوية الإسلامية الحكومية سيدوارجوالعاشر في الددرس
 
 منافع البحث - د
 ىذا البحث لو فائدتان هما الفوائد النظرية والفوائد العملية. من بينها:
 الفوائد النظرية -6
من الدتوقع أن تزيد نتائج ىذه الدراسة من خزانة البحوث التًبوية. بالإضافة 
ير ابتكارات التعلم لتحستُ إلى ذلك، من الدتوقع أن يكون الأساس لتطو 
 جودة تعلم اللغة العربية.
 الفوائد العملية -3
 للطلاب ) أ(
تزيد اىتمام الطلاب بتعلم اللغة العربية بحيث يصبح درًسا مثتًَا 
للاىتمام وبرستُ نتائج تعلم وفهمهم في تعلم الطلاب باللغة 
 العربية.


































 ةللباحث ) ب(
لطبقة الأولى لأداء الوظيفة النهائية للحصول الشهادة بالدرجة ا
تطوير القدرة على الابتكار في استخدام بقسم تعليم اللغة العربية و 
 .التعلم لوسائ
 للمؤسسات ) ت(
لإضافة إلى الخزينة العلمية ويدكن أن يكون مرجعا في استخدام نموذج 
 تعلم اللغة العربية.
 
 مجال البحث وحدوده - ه
 حدود الموضوع -1
مفهوم  تعلمالنموذج استخدام  فعالية "وضوع ىذا البحث بد ةالباحث بردد 
مهارة  في تعليم   ”ylbmessA“ بلعبة لرلس  ”ecnetneS tpecnoC ”الجملة
الكتابة لدى طلاب الصف العاشر في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
الدستوى الأولى في الباب  2323/0623في العام الدراسي  سيدوارجو
 الأختَ ىو "سكن الطلاب والطالبات" 
 حدود الزمان   -2
 2323/0623في العام الدراسي أما حدود الزمان 
 حدود المكان -3
 .الصف العاشر، الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية سيدوارجو في
 


































 توضيح بعض مصطلحات البحث - و
في ىذا القسم، سيقدم الباحث التعرض الدتعلق بعدة مصطلحات موجودة في 
 عنوان ىذه الدراسة ، وىي كما يلي:
 16لية : كلمة فعال من صيغة الدبالغة.فعا -6
  16أما فعالية في ىذا البحث فمعنىاىا على طبقات لتحصيل إلى الغرض.
نموذج التعلم ىو نمط الذي يستخدم لأساس في بزطيط التعلم في  -3
 .36الفصل
: إنو تعلُّم يحاول تعليم الطلاب إصدار جملة باستخدام مفهوم الجملةنموذج  -2
 مقدمة. مرشدةعدة كلمات 
عبة من خلال ترتيب قطع من الصور أو الجمل : ل ))ylbmessaلعبة لرلس  -9
 الدتعلقة بالدواد التي يتم تدريسها.
أن مهارة  الكتابة: تظهر الدهارات اللغوية لإنتاج شيء يسمى الكتابة. ةمهار  -1
الكتابة ىي تدريب العاملتُ غلى الكتابة الإدارية الدوضوعية الدقيقة. بذتنب 
ية والإملائية. وىذا يطلب تطوير التفكتَو زيادة حصيلة الأخطاء الذجائ
 06معلومات اللغوية  وترقية الأسلوب في الكتابة.
أما في ىذا البحث فتَكز في مهارة الكتابة جانب الكتابة النحوية والصرفية 
 .والإملائية
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 الدراسات السابقات - ز
فقد وجد الباحث أما بالنسبة للدراسات السابقة التي تتوافق مع ىذه الدراسة ، 
 العديد من الرسائل بدا في ذلك:
 الباحث: أومي نوفيا فيتًيانا -6
بدساعدة بطاقات فلاش لتحستُ مفهوم الجملة : تطبيق نموذج وضوعالد
  NDS مهارات الكتابة الوصف الدطبق على طلاب الفئة الثانية من
 سماراع 2فاكينتلان 
 أىداف البحث:
مفهوم ونيسية من خلال تطبيق نموذج زيادة نشاط الطالب في تعلم الإند ) أ(
 بطاقة بدساعدة فلاش.الجملة 
كتابة الطلاب في تعلم اللغة الإندونيسية من خلال ال ةبرستُ مهار  ) ب(
 بدساعدة بطاقة الفلاش.مفهوم الجملة تطبيق نموذج 
 
الفرق بتُ ىذا البحث وأومي نوفيا فيتًيانا ىو التًكيز على البحث لتحستُ 
من خلال بطاقات مفهوم الجملة تعلم المع نموذج  ةفكتابة الوصة المهار 
الكتابة  ة، ينصب التًكيز على برستُ مهار ا البحثفلاش. بينما في ىذ
من الجمل ووصف الصور العشوائية مع نموذج  قطعةالعربية في شكل تسلسل 






































 وي فرحة الدسلحةدالباحث:  -3
تطبيق نموذج مفهوم الجملة  لتًقية مهارة الكتابة لطلبة الصف الحادي  :وضوعالد
 عشر بالددرسة الثانوية الاسلام كريان سيدوارجا
 أىداف البحث:   
الكتابة لطلاب الفصل  ةلدعرفة تطبيق نموذج مفهوم الجملة لتحستُ مهار  ) أ(
الحكومية الإسلام كريان  الثانوية الإسلامية درسةالدالحادي عشر في 
  سيدوارجا
الكتابة باستخدام نموذج مفهوم الجملة لطلاب الفصل  ةلدعرفة برستُ مهار  ) ب(
الثانوية الإسلامية الحكومية الإسلام كريان  درسةالدالحادي عشر في 
  سيدوارجا
  
مفهوم تستخدم نموذج تعلم  بحثال االفرق في ىذا البحث ىو أن ىذ 
تعلم الأن البحث الذي سيتم إجراؤه ىو استخدام نموذج فقط، في حتُ  الجملة
 .لعبة لرلسباستخدام مفهوم الجملة 
 
 الباحث: كارتيكا ثريا -2
لتعلم الجملة في مقالات الأوصاف  مفهوم الجملة نموذج تعلمالعنوان: 
الددرسة الثانوية الحكومية الفرنسية لطلاب العلوم في الفصل الحادي عشر في 
 باندار لامفوع 16
 



































برستُ نتائج التعلم لكتابة وصف الشعاب الدرجانية لطلاب الفصل الحادي  ) أ(
من خلال  باندار لامفوع 16الددرسة الثانوية الحكومية في الطبيعي عشر 
 .مفهوم الجملةتطبيق نموذج تعلم 
بشكل فعال لتعلم كتابة مقالات عن مفهوم الجملة يستخدم نموذج تعلم  ) ب(
الددرسة في  الطبيعية في طلاب الفصل الحادي عشر الأوصاف الفرنسي
 باندار لامفوع. 16الثانوية الحكومية 
 
يكمن الاختلاف في ىذا البحث في أن ىذا البحث يركز على تكوين وصف 
الكتابة، سواء في إعداد  في يهتمالبحث الذي  ىذا اللغة الفرنسية، بينما يركز
الددرسة الثانوية الإسلامية  طلاب الصف العاشرلصورة الجمل أو أوصاف 
 .الحكومية سيدوارجو
 
 الباحث: حافظ عتميكال دينت -9
 ةفي تعلم مهار  مفهوم الجملةو العنوان: فعالية استخدام خرائط الدفاىيم 
الددرسة  الحادي عشر في صفال فيالكتابة باللغة الألدانية لدى طلاب 
 ميعكتَ سلمان. 6 الثانوية الحكومية
 أىداف البحث: 
الكتابة الألدانية بتُ  ةفة ما إذا كانت ىناك اختلافات كبتَة في مهار لدعر  ) أ(
الكتابة باللغة الألدانية باستخدام تقنيات  ةالطلاب الذين يتعلمون مهار 


































مفهوم رسم الخرائط الدفاىيمية والطلاب ومتابعة التعلم باستخدام تقنيات 
الحادي عشر  صفالكتابة الألدانية للطلاب في ال ةفي تعلم مهارا الجملة
 ميعكتَ سلمان. 6 الددرسة الثانوية الحكوميةمن  الطبيعي
الكتابة باللغة الألدانية باستخدام بزطيط  ةلدعرفة ما إذا كان تعلم مهار  ) ب(
الكتابة باللغة الألدانية باستخدام  ةالدفاىيم أكثر فعالية من تعلم مهار 
 عكتَ سلمان.مي 6 الددرسة الثانوية الحكوميةفي  مفهوم الجملةتقنيات 
الكتابة باللغة الألدانية باستخدام بزطيط  ةلدعرفة ما إذا كان تعلم مهار   ) ت(
الكتابة باللغة الألدانية باستخدام ة فعالية من تعلم مهار  الدفاىيم أكثر
 ميعكتَ سلمان. 6 الددرسة الثانوية الحكوميةفي  مفهوم الجملةتقنيات 
 
تُ نموذجي التعلم ، لكن البحث ، ركز الباحث على الدقارنة ببحثفي ىذه ال
 .مفهوم الجملةتعلم  يعتٍإجراؤه للتًكيز على درس واحد ،  سيبحثالذي 
 
 حطة البحث - ح
 رتبت الباحثة ىذا بحث العلمي على الخطة الآتية:
خلفية البحث وقضايا البحث تتكون من   :مقدمة ،الباب الأول
ه وتوضيح بعض وأىداف البحث ومنافع البحث ولرال البحث وحدود
الدصطلحات وبرديده والدراسة السابقة. ىذا الباب مهم لأنو يكون وسيلة 
 لفهم الدوضوعات التالية.


































الدوضوع البحث الذي قام بو تتكون من الباب الثاني،  الدراسة النظرية : 
 مفهوم الجملة ولعبة لرلس ومهارة الكتابة.و الباحثة يعتٍ نموذج التعلم 
نوع البحث ومصادر البحث  تتكون من ة البحث :الباب الثالث، طريق
وىيكل البحث ولرتمع البحث وعينتة وطريقة جمع البيانات وبنود البحث 
 وبرليل البيانات.
تبحث الباحثة في ىذا الباب ىو يكون  الباب الربع، الدراسة الديدانية :
 : . والثانيالحكومية سيدوارجاالإسلامية : يبحث عن الددرسة قسمان، الأول 
تعلم الاستخدام نموذج  فعاليةعرض البيانات وبرليل البيانات في  يبحث عن  
مهارة  في تعليم ‌)ylbmessA( بلعبة لرلس‌ )ecnetneS tpecnoC(مفهوم الجملة
 .الحكومية سيدوارجاالكتابة لطلاب الصف العاشر في مدرسة الإسلامية 
 قتًاحات.والإ: تتكون من الخلاصة الباب الخامس، نتائج البحث 





































 تعلم مفهوم الجملةالنموذج  - أ
 تعريف نموذج التعلم مفهوم الجملة -1
عن  الباحثة تبحثس ملة،الج مفهوم تعلُّمال نموذج تبحث الباحثة عن أن قبل
 23.ما شيء لتقدنً يستخدمالذي  مفهوم أو كائن ىو النموذج. التعلم نموذجريف تع
 في التعلم بزطيط في كدليل يستخدمالذي  نمط أو خطة ىو التعلم نموذج تعريف أما
 الغرض. التعاوني التعلم نماذج انواع مناحد  ملةالج مفهوم تعلمال نموذج 63.الفصل
 تعلم تقدم عن الدسؤولية وبرمل للتعلم مًعا الطلاب يعمل أن ىو التعاوني التعلم من
 المجموعة، ولصاح التعلم ىدافأمن جانب  التعاوني التعلم ىذا ويؤكد ،اصحابهم
 إتقان ىداف أوالأ كل  المجموعة أعضاء جميع حقق إذا إلا برقيقو يدكن لا والذي
 33.الدادة
 باستخدام تعلمال استًاتيجية ىو ملةالج مفهوم تعلمال نموذجقال مفتاح الذودى 
 الكلمات ترتيب يتم ثم للطلاب، مرشدة كلمات عدة على برتوي بطاقات إعطاء
 التعلم نموذج في. فقرات إلى تطويرىا يتم ثم جملة إلى تطويرىاب جمل عدة في دةرشالد
نموذج عن عبارة ىذه ملةالج مفهوم 23.متجانس بشكل الطلاب بتجميع يتم ىذا
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 الكلمات وتقدنً المجموعات وتشكيل الدواد وتقدنً الكفاءات بتقدنً يبدأ تعليمي
 الكلمات علىالجملة  لإنشاء موعاتالمج وتعيينات التدريس لدواد وفًقا رشدةالد
 93.)8002 :bulcuruG( رشدةالد
 من)tnemniatta  tpecnoc( الإلصاز  مفهوم طريقة أساًسا ىي الجملة مفهوم
 عن )tnemniatta  tpecnoc( الإلصاز  مفهوم يختلف لا. الدعرفي النفس علم خبراء
 الطلاب الى ملةالج ارإصد تعليمب التعلم ىذا يحاولنفس الاىداف ل  الجملة مفهوم
 الجملة في الواردة الدفاىيم التقاط أجل من الدقدمة رشدةالد الكلمات باستخدام
 13.الأخرى الجمل عن وبسييزىا
 
 خطوات تدريس نموذج التعلم مفهوم الجملة  -2
 :يلي كما الخطوات باتباع الجملة مفهوممن جانب  جملة بناء تطبيق يدكن
 .زةوجي لفتًة الدادة الدعلم يعرض )أ (
 .طلاب 9 من متجانسة غتَ لرموعة الدعلم يشكل )ب (
 .الدقدمة للمواد وفًقا مرشدة كلمات عدة الدعلم يعطي )ج (
 .ملةالج لكل رشدةالد الكلمات باستخدام جمل عدةيشكل  )د (
 استًشاد مع العامة الجلسة في أخرى مرة المجموعة مناقشات نتائج ناقشتو  )ه (
 13.الدعلم
 13.الاستنتاج )و (
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 تعلم مفهوم الجملةمحاسن و مساوئ نموذج ال -3
 الجملة مفهوم تعلمال نموذج محاسن  ) أ(
 .للتعلم الطلاب حماس على حافزًا نو كي )6(
 .مواتية تعليمي تكوين الواقع على يساعد )3(
 .التعلم متعة طرح )2(
 .الإبداعي التفكتَ عمليات وتطوير تشجيع )9(
 .لستلف منظور من الأشياء إلى النظر على الطلاب شجع )1(
 .أفضل ليكون الوعي رفع )1(
 .الذاتي الوعي تعزيز )1(
 33.ذكاء ً أقل الطلاب يعلمون ذكاًءا الأكثر الطلاب )3(
 
 الجملة مفهوم تعلمال نموذج مساوئ  ) ب(
 .معينة لدادة التعلم نموذج يستخدم )6(
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  )ylbmessA(لعبة مجلس  - ب
لعبة . شيء نتاجلإ القطع تًتيبب التجمع يحب شخص أي ىي لعبة لرلس
 يدكن. العمل لسطط على التعرف على الطلاب لدساعدة جًدا جيدة طريقة لرلس ىي
. والدطابقة والاختيارمرتبة الجملة  مثل الرئيسية التفكتَ مهارات اللعبة نشاط يدارس أن
 من وتركيزًا حماسا من الطلاب ليكون أكثرو  الدثتَة، اللعبة ىذه من الطلاب يستفيد
 22الورق. قطع برويل خلال
 كما يلي:عند  الفصل  لعبة لرلس  استخدام أما كيفية 
 .الصلة ذات الدواد من قطع لتًتيب الاقتًان في الطلاب يعمل .أ 
 .منطقية بطريقة القطع لتوصيلمن الكلمات بارشاد الدعلم  قطعال يرتب .ب 
 62.رموز أو صور أو نص شكل في جمعها التي الدواد تكون أن يدكن .ج 
 
 تدريس مهارة الكتابة -ج 
 تعريف مهارة الكتابة -1
مصدر (كتب)، فيقال : كتب كتابة، ومعناىا الجمع . ومن  –لغة  –الكتابة 
ىنا (الخط) كتابة لجمع حروفها بعضها الى بعض. فقد جاء في لسان العرب: كتب 
   32الشيء يكتبو... وكتبو: خطو. قال أبو النجم العجلي الراجز.
في تعليم اللغة العربية، مهارة الكتابة  الاربعةومهارة الكتابة ىي احدى الدهارات 
إحدى فالكتابة ىي  22تستخدم للاتصال غتَ مباشرة. ىي عملية إنتاجية ومعتبرة.
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مهارات اللغوية وىي عبارة عن عملية عقلية يقوم الكاتب بتوليد الأفكار وصياغتها 
 92وتنظيمها ثم وضعها بالصورة النهاية على الورق.
ة الكتابة ىي تدريب العاملتُ على الكتابة الإدارية وقال فؤاد أفاندي أن مهار 
الدوضوعية  الدقيقة وبذنب الأخطاء الذجائية و الإملائية، وىذا يطلب تطوير التفكتَ 
 12وزيادة حصيلة معلومات اللغوية وترقية الأسلوب في الكتابة.
 ضغط من دعم دون تنفيذه يتم اتصال نشاط يكتابة ىال النشاط ىذافي 
 أنشطة في بردث التي تلك مثل مواقف وبدون والإيداءات والتقليد نغمةوال الصوت
 الكلمات استخدامماىرا ب الكاتب يكون أن يجب ، وبالتالي. الشفهي الاتصال
 شيء واقتًاح ووصفهم وإبلاغهم الآخرين لنقل الوظائف واستخدام والجمل والتعبتَات
 .ما
 في. الكتابة يسمى شيء لإنتاج تظهر والتي ، متكاملة لغوية مهارة ىي الكتابة
 :عناصر ثلاثة ىناك الكتابة، أنشطة
 و ، والذجاء والفقرة والجمل والبنية الدفردات ذلك في بدا ، الدكتوبة اللغة إتقان. أ
 .غتَىاو  الفراجمتك
 .كتابتو الدراد للموضوع وفًقا الدقال لزتويات إتقان. ب
 .الكتابة أنواع إتقان. ج
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 الكتابة من الغرض برقيق يدكن. ومعبرر  مثمر نشاط ىي الكتابة الأساس، في
 الجملة لذيكل الكلمات واختيار ترتيب يدكنهم الذين اللغة متعلمي بواسطة جيًدا
 و الصرفو  النحو" (قواعد" ىي" ليانع" وفًقا الكتابة مهارات جوانب 12.الدستخدمة
 الكلمة وحدات أصغر( الكلمة ىي الكتابة في الدوجودة العناصر. الخطو  الإملاء
 الكلمات من لرموعة( ملةالج ،)الجملة لتكوين الأساسية العناصر أو الجملة لوحدات
 ،) أخرى بكلمات دعمها يتم التي مفردة واحدة أو الدعتٌ فهم تشكل أن يدكن التي
 12الأسلوب.و  ةفقر ال
 الفنية القدرة وهما تطويرهما، يجب للقدرة جانبان ىناك العربية، الكتابة في
 صحيح، بشكل العربية اللغة كتابة على القدرة ىي الفنية القدرة. يةنتاجالإ لقدرةوا
علامات  واستخدام ،) التًتيب( القواعد ،)الكتابة(الإملاء  صحيح تشمل والتي
 الأفكار عن التعبتَ على القدرة ىو" إبداعي بتَتع" من الدقصود أن حتُ في. التًقيم
 32.ومنطقي ومنهجي صحيح لبشك العربية الكتابة في والدشاعر
 
 أنواع الكتابة  -2
ىناك انواع لستلفة تندرج برت مفهوم الكتابة، منها الخط بأنواعها (النسخ، 
والرقعة،...)، ومنها الإملاء بأنواعو (منقول، منظور، اختباري) ومنها التعبتَ بأنواعو 
 (الدقيد، والدوجو، والحر) ومن ىذه أنواع الكتابة:
 الكتابة الوظيفية )أ (
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ىي الكتابة التي تؤدي وظيفة خاصة في حياة الفرد والجماعة، لتحقيق 
الفهم والإفهام، وىي من ذلك النوع من الكتابة التي يدارسونها الطلبة عند الحاجة 
الى الدمارسات الرسمية ومن لرلات استعمال ىذا النوع: كتابة الرسائل والبرقيات 
 ذلك. و كتابة السجلات والتقارير والتلخيص و غتَ 
 .  الكتابة الإبداعية )ب (
الكتابة الإبداعية ىي عملية تسمح بإنتاج نص مكتوب من خلال تطوير 
الفكرة الأساسية ومراجعتها وتطويرىا. وىي الكتابة التي تهدف إلى التًجمة عن 
الأفكار والدشاعر الداخلية والأحاسيس والإنفعالات، ومن ثم نقلها الى الآخرين 
غية التأثتَ في نفوس السامعتُ أو القارئتُ تأثتَا يكاد بأسلوب أدابي رفيع، ب
 يقتًب من انفعال أصحاب ىذه الأعمال.
وفيها يعبر الفرد عن أفكاره الذاتية الأصلية، ويبتٍ أفكاره وينسقها 
وينظمها في موضوع معتُ بطريقة تسمح للقارئ أن يدر بالخبرة نفسها التي مربها 
تَ الإنشائي، لذا فهو تعبتَ إبداعي ذاتي ينفث الكتب. ويطلق عليها ايضا بالتعب
فيو الشاعر أو الناثر أفكاره وأحساسيو، فيفصح عما في داخلو من عواطف 
بعبارات منتقاة مستوفية الصحة والسلامة النحوية واللغوية. ومن الأمثلة على ىذا 
رية، النوع : كتابة القصة القصتَة، والرواية والدقالة اللأدبية، والقصيدة الشع






































 الكتابة الإقناعية  )ج (
وىي فرع من الكتابة الوظيفة، وفيها يستخدم الكتابة أساليب ووسائل 
إقناعية لإقناع القارئ بوجهة نظره، مثل المحاججة وإثارة العطف، ونقل الدعلومات 
الأسلوب الأخلاقي. فهو يلجأ إلى  بطريقة تؤثر لصالح موقف معتُ واستخدام
 02الدنطق والعاطفة والأخلاق، وربدا الى الدين لإقناع القارئ بآرائو.
 
 اىداف تدريس مهارة الكتابة -3
 :يلي فيما لإزان وفًقا تدريس مهارة الكتابة أىداف بعض
 .صحيح وبشكل بكفاءة عربية جمل كتابة من الطلاب يتمكن حتى )أ (
 العربية الجمل أو الكلمات وقراءة كتابة من الطلاب يتمكن حتى )ب (
 .متكاملة بطريقة
 .بدقة العربية اللغة كتابة على الطلاب تدريب )ج (
 .دراستها سبق جمل كتابة حول الطلاب معرفة اختبار إعادة )د (
 29.الخاصة لغتهم بأسلوب العربية القصص تصنيع على الطلاب تدريب )ه (
 
 أىمية تدريس مهارة الكتابة -4
أم  طلابل الإتصال التي بواسطتها يدكن للتعد الكتابة وسيلة من وسائ
يعرب عن أفكاره. وأن يقف على أفكاره وغتَه، وأن يبرز ما لديو من مفهومات 
ومشاعر، وتسجيلو من حوادث ووقائع. وكثتَا ما يكون الخطأ الكتابي في الإملاء، 
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 أو في عرض الفكرة سببا في قلب الدعتٌ، وعدم وضيح الفكرة. ومن ثم تعد الكتابة
عملية مهمة في التعليم، على اعتبار أنها عنصر أساسي من عناصر  ىي حةيالصح
الثقافة، وضرورة اجتماعية لنقل الأفكار والتعبتَ عنها، والوقوف على الأفكار الغتَ  
 69كالإلذام بها.
وتدريب التلاميذ على الكتابة في إطار العمل الددرسي، وتركز في العناية 
ميذ على الكتابة الصحيحة وإجادة الخط وقدرتهم على التعبتَ بأمور ثلاثة: قدرة التلا
عما لديهم من أفكار وضوح و دقة. أم لا بد أن يكون التلاميذ قادرا على كتابة 
الكلمات بالطريقة التي اتفق عليها أىل اللغة، وألا تعذرت ترجمتها إلو مدلولاتها، 
خاص، وإلا استحال فهم  وأن يكون قادرا على اختيالر الكلمات ووضعها في نظام
 39الدعاني والأفكار التي تشمل عليو.
 
 مستويات تدريس مهارة الكتابة -5
 أيًضا الدعلم على يجب الكتابة، ةمهار  لتدريس العديدة الأىداف بتُ من
 :ذلك في بدا الكتابة ، ةمهار  تدريس في الدستويات معرفة
 الدبتدئتُ ستوىالد )أ (
 بسيطة لغة وحدات نسخ •
 بسيطة لغوية توحدا كتابة •
 بسيطة عبارات اكتب •
 .قصتَة فقرات اكتب •
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 192)، ص. 4112ض : مكتبة الرشد حسن جعفر الخليفة، فصول في تدريس اللغة العربية، (الريا 24


































 الدتوسط الدستوى )ب (
 وسؤاًلا  بيانًا اكتب •
 الفقرات كتابة •
 رسالة اكتب •
 قصتَة مقالات كتابة •
 التقارير كتابة •
 الدتقدم الدستوى )ج (
 الفقرات كتابة •
 رسالة اكتب •
 الدقالات من لستلفة أنواع كتابة •
 .29التقارير كتابة •
 
 مراحل تدريس مهارة الكتابة -6
 جعل إلى تهدف الكتابة بسارين من مراحل ىناك ، الكتابة تدريس مهارة في
 الكتابة مهارة مراحل. ومراحلهم لدستواىم وفًقا ىذه الكتابة مهارة يتعلمون الطلاب
 :يلي كما ىي
 تقليد )أ (
 النشاط ىذا الواقع في ولكن ، للوقت مضيعة ىذا النسخ نشاط أن يبدو 
. للمثال وفًقا الكتابة ويدارسون الطلاب يتعلم أوًلا،. نتخيل كما سهلا ً سلي
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 استخدام الطلاب يدارس ، ثالثًا. صحيح بشكل تهجئة الطلاب يتعلم ثانيا،
 .الإملاء عند أو الكتابة في سواء صحيح، بشكل العربية اللغة
 عادة الإنتاجيةا )ب (
 ىذه في. شفويا موتعل تم ما أساس على الكتابة ىي اعادة الإنتاجية 
 التي الأسئلة مثل ، نموذج بدون الكتابة على الطلاب تدريب يتم ، الدرحلة
 .للكتابة كتمارين شفهيا ً إجاباتها تستخدم
  إملاء )ج (
 التي الدواد اختيار يتم طالدا جًدا كثتَة الفوائد تكون ، الدرحلة ىذه من 
 يتم ، أولا ً ، وعتُن إلى ملاءالإ تنقسم. مناسب وبشكل بعناية" تصويرىا يتم
. تقييمها الدطلوب بالدواد مقدًما الطلاب إخطار يعتٍ لشا ، مقدًما ملاءالإ إعداد
 الطلاب إخبار يتم لا أنو يعتٍ لشا ، مسبًقا إعداده يتم لم ملاء الذيالإ ، ثانًيا
 .لاحًقا تصويرىا سيتم التي بالدواد
 يتم أن يدكن بللطلا الكتابة أخطاء تصحيح أسلوب أن من الرغم على 
 مهام جميع جمع خلال من بالتصحيح نفسو الدعلم يقوم ، أولا ً: طريق عن
. أقرانهم مع الطلاب مهام نتائج تبادل يتم ، ثانيا ً. الدنزل في بها والقيام الطلاب
 .كتاباتهم الطلاب يصحح ، ثالثًا
 والتحول التًكيب إعادة )د (
 إلى برويلو يتم ثم لةمستق جمل عدة بتُ يجمع بسرين ىو التًكيب إعادة 
 جمل إلى الإيجابية الجمل مثل جمل شكل تغيتَ ىو التحول. طويلة واحدة جملة
 .سلبية


































 الإنشاء بالدرشد )ه (
 التي الكتابة على التعرف في الطلاب يبدأ ،الإنشائية الكتابة مرحلة في 
 .واحد بدوضوع كاملة جملة على برتوي
 بحرية الإنشاءية )و (
 التعبتَ على الطلاب تدريب يتم ، ةيالحر ب ءيةالإنشا الكتابة مرحلة في 
 بالنسبة. التوجيو يوفر الدعلم يزال لا ذلك، ومع. بحرية الجمل في أفكارىم عن
 99.مسبًقا برديدىا يجب ، بها الطلاب إخبار سيتم التي للمواضيع
 
 العوامل المؤثرة في الكتابة -7
تباينة يدكن تقسيمها  الى تتأثر مهارة الكتابة تأثرا سالبا أو موجبا بعدة عوامل م
 قسمتُ:
 العوال الداخلية وىي التي تتعلق بطبيعة النظام اللغوي  )أ (
 اختيار الدفردات والجمل 
 مراعة القواعد النحوية والصرفية 
 مراعة القواعد الإملائية والتًقيمية 
 تأثتَ اللغة الأم 
 
 العوامل الخارجية وىي التي لا تتعلق باللغة ذاتها )ب (
 عوامل الإجتماع 
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 وامل الذىتٍع 
 عوامل البدني 
 
 مجلات مهارة الكتابة  -8
 مراعة القواعد الإملائية الأساسية )أ (
 سرعة اكتابة وسلامتها من الأخطأ )ب (
مراعة التناسب بتُ الحروف طولا واتساعا، وتناسق الكلمات في أوضاعها  )ج (
 وابعادىا
 تلخيص موضوع يقرأه تلخيص كتابيا صحيحا ووافيا )د (
 كتابو خطاب  استفاء العناصر الأساسية عند )ه (
 ترجمة أفكاره في فقرات مستعملا الدفردات والتًكيب الدناسبة )و (
 صياغة رسالة يرسلها إلى صديق في مناسبة اجتماعية معينة )ز (
وصف منظر من مناظر الطبيعة أو مشهد معتُ وصفا دقيقا، وكتابتو بخط  )ح (
   19مقروء.
 
 خطوات تدريس مهارة الكتابة -9
 التحدث عن الدوضوع والتشويق إليو.التمهيد، يكون بإثارة نشاط الطلبة ب )أ (
 تعيتُ الدوضوع وكتابتها الى السبورة. )ب (
يشرح الددرس للطلبة عن الدوضوع الدختار ويكتبها على السبورة وتكليف 
 الطالب بقراءتو، وشرح ما فيو من مفردات غامضة أو تراكيب.
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ترك فرصة للطلبة ليفكروا في الدوضوع، ويكون بإعطاء التوجيهات  )ج (
 ات والدثتَ الدتنوع الدناسب لأنواع الكتابة الثلاثة.والإرشاد
 العرض والربط )د (
تقسيم الدوضوع الدعطي إلى نقاطو الأساسية على لرموعات الطلبة. ثم إلقاء 
الأسئلة على الطلبة والإجابة عليها وبعده جمع الأفكار وتنسيق العناصر 
 وكتابتو جزئيا أو كليا.
 التقييم والخابسة )ه (
لكتابية على السبورة وتصحيح الأخطاء. وقبل انتهاء تقدنً الحاصلات ا
  19الدرس يطلب الددرس من الطلبة ليكتبوا الدوضوع على كراسات الإنشاء.
 
 مزايا الكتابة العربية -01
وقد تعرض طالب عبد الرحمن في كتابو (لضو تقونً جديد للكتابة العربية) إلى 
لدرجوة من ىذا البحث أبردث عنها دراسة مزايا الكتابة العربية، واستكمالا للفائدة ا
بتصرف راجيا أن يقبل الدارس للعربية خاصة على موضوع الكتابة والإملاء في ظل 
 ىذه الدزايا.
 .الديزة الأولى: عدم تغتَ رسم الحرف مع تأثر صوتو بغتَه  
  .الديزة الثانية: ثبات صوت الحرف في العربية في الدواقع الدختلفة  
 .للصوت الواحد في العربية حرف واحد يعبر عنو الديزة الثالثة:  
 .الديزة الرابعة: توحد الكتابة العربية في سائر أقطار الوطن العربي  
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 .الديزة الخامسة: خلو الكتابة العربة من الشواذ  
الديزة السادسة: خلو الكتابة العربية من الحروف التي تقرأ ولا تكتب أو تكتب  
 .ولا تقرأ
 عة: الاتفاق بتُ الكتابة العربية قديدا وحديثا.الديزة الساب
 الديزة الثامنة: لزافظة الحرف على قيمتو الصوتية.
 الديزة التاسعة: الكتابة العربية منضبطة بأحكام وأصول ثابتة.
 19الديزة العاشرة: بستاز اللغة العربية بالإيجاز والاختصار والحذف.
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 يقة البحثطر 
 نوع البحث - أ
، وستكون دقة استخدام ةفي الدراسة، تصبح طريقة البحث مهمة جًدا للباحث
قادرة على إنتاج بيانات دقيقة ويدكن تبريرىا علمًيا في شكل أطروحة. أن  طريقة
ة البحث طريقتنقسم  39البحث ىو طرق منهجية للإجابة على الدشكلة قيد الدراسة.
 يقة. طر  )fitatitnauk(الكمية طريقةوال)fitatilauk(  الكيفيةالطريقة إلى قسمتُ هما: 
ىي البحوث التي تستخدم الكائنات البيئية الطبيعية كمصادر   الكيفيةالبحث 
 09للبيانات، وتصبح الأحداث التي بردث في ىذه الحالات ىي الدراسة الرئيسية.
لأساليب الكمية، تستخدم طريقة إدارة البيانات ىذه ا طريقةعلى عكس ال
نوع البحث الذي سيتم استخدامو ىو البحث الكمي، والذي  21الإحصائية.
يستخدم الأرقام في جمع البيانات وتوفتَ تفستَ للنتائج. في ىذه الدراسة، سينهي 
الباحثون نتائج الدراسة بعد إجراء برليل البيانات الكمية باستخدام الصيغ 
استخدام نماذج التعلم مع لعبة المجلس  فعاليةالإحصائية. للحصول على بيانات حول 
الإسلامية الحكومية الثانوية الددرسة الكتابة في  ةمهار  في تعليم) ‌ylbmessA(
.وسيدوارج
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 مجتمع البحث وعينتو  - ب
 لرتمع البحث -6
لبحث الذي يدكن أن يكون البشر كل من أغراض الرتمع البحث ىو  
أن تكون ىذه الكائنات  . بحيث يدكنغتَ ذلكوالحيوانات والنباتات والذواء و 
 61مصادر بيانات البحث.
لرتمع البحث التي استخدمتها الباحثة   المجتمع ىو جميع الدقاصد في البحث.
ىي جميع الطلبة الصف العاشر في الددرسة الثانوية الاسلامية الحكومية سيدوارجو 
هم طالبة. في ىذه الددرسة كل 239(الفصول فيها درس اللغة العربية) ناقص من 
 درسوا اللغة العربية لو من جانب الفصل الطبيعي أو الاجتماعي.
في الددرسة الثانوية طلاب الكان لرتمع البحث في ىذه الدراسة من 
 .الإسلامية الحكومية سيدوارجو
 عينة البحث -3
التي لذا خصائص أو ظروف معينة  لرتمع البحثجزء من  عينة البحث
جميع طلاب  كل ىي  في ىذه الدراسة بحثالأما بالنسبة لعينة  31.لتكون البحث
طالًبا. تقنية أخذ العينات في ىذه  02، وبلغ عددىم 1طبيعي الصف العاشر 
وإذا كان عدد لرتمع البحث أكثر من  الطبقات. ةعين ةالدراسة ىي استخدام تقني
مائة، فيجوز أن تأخذ عينة البحث ولكن إذا كان عدد لرتمع البحث أقل من 
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ى الأحسن أخذ جميع المجتمع. وكانت عينة في ىذا البحث ىو مائة فلذلك عل
طالبا. أما الطريقة  02جزء من المجتمع. وعدد عينة البحث في ىذا الفصل 
في ىذا  )gnilpmaS evisopruP(الدستخدمة في ىذا البحث ىي العينة القصدية 
 .الفصل كالتجريبي
 ىيكل البحث - ج
 ىناك  ثلاث خطوات في ىيكل البحث:  
الأولى تستأذن الباحثة إلى مدير الددرسة لتنفيذ البحث في الددرسة  : دادالإع .6
، والثانية تقابل الباحثة في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية سيدوارجو
مدرس اللغة العربية وتسأل عن وقت الدلاحظة ولتنفيذ تدريس وقت للمقابلة. 
مقابلة و الأسئلة للاختبار والثالثة تستعد الباحثة لوازم البحث (الأسئلة لل
 والوسائل التعليمية وغتَذلك).
الاستتخدام:  استخدمت الباحثة نموذج التعلم مفهوم الجملة في درس اللغة  .3
العربية عند مهارة الكتابة ثم تبحث الباحثة في نتيجة الاختبار القبلي والاختبار 
ة بلعبة لرلس من البعدي لدعرفة عن فعالية استخدام نموذج التعلم مفهوم الجمل
 قبل الاستخدام و بعده.
الدباحثة: بعد نيل البيانات أو الدعلومات، الخطوة التالية ىي برليل البيانات  .2






































 فروض البحث - د
نوعان، هما  تتكون من قال سوىارسيمي اريكونطا أن الفروض في البحث
 21الفرضية الصفرية والفرضية البدلية.
 )aH(ة البدلية الفرضي -1
ومتغتَ غتَ  )X lebairaV(دلت فرضية أن فيها علاقة بتُ متغتَ مستقل 
في ىذا البحث ىو  )X lebairaV(أما متغتَ مستقل  ).Y lebairaV(مستقل
 بلعبة لرلس )ecnetneS tpecnoC( نموذج التعلم مفهوم الجملةاستخدام  فعالية
مهارة ىذا البحث ىي  في )Y lebairaV(ومتغتَ غتَ مستقل )ylbmessA(
 الكتابةمهارة  عليمت. أما الفرضية البدلية في ىذا البحث ىي وجود الكتابة
 بلعبة لرلس   )ecnetneS tpecnoC(نموذج التعلم مفهوم الجملةاستخدام ب
في الددرسة الثانوية  عاشرال صفلطلاب ال كتابةمهارة ال عليملت)ylbmessA(
 .الإسلامية الحكومية سيدوارجو
 )oH(فرضية الصفرية ال -2
 )X lebairaV(دلت فرضية أن عدمت فيها علاقة بتُ متغتَ مستقل 
أما الفرضية الصفرية في ىذا البحث ىي عدم ).Y lebairaV(ومتغتَ غتَ مستقل 
 tpecnoC(استخدام نموذج التعلم مفهوم الجملةبوبعد  مهارة الكتابةة مهار  تعليم
عليم مهارة الكتابة لطلاب الصف لت)ylbmessA( بلعبة لرلس   )ecnetneS
 .في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية سيدوارجوالعاشر 
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 طريقة جمع البيانات - ه
 كما يلي:  ىو وقد استخدمت الباحثة طريقة كثتَة مواقفو لذذا البحث
 )isavresbO(طريقة الدلاحظة  -1
وسيلة استخدامتها الباحثة في اكتساب الخبرات الالدلاحظة ىي 
لومات من خلال ما تشاىد أو تسمع منو. في الدلاحظة أن تكون والدع
وىي طريقة لششاىدة  91باستعمال الاختبار والاستفتاء والأرقام والصورة.
ىذه الطريقة لنيل  ت الباحثةستخدماو  11الأنشطة بالدباشرة أو غتَ الدباشرة.
التي  يدوارجا.س الحكوميةالإسلامية  الثانوية درسةالدبيئة في الالبيانات عن حالة 
 بلعبة لرلس   )ecnetneS tpecnoC(نموذج التعلم مفهوم الجملةاستخدام بتتعلق 
درسة الإسلامية الدفي عاشر ال صفلطلاب ال كتابةمهارة ال عليملت)ylbmessA(
 سيدوارجا. الحكومية
 )aracnawaW( طريقة الدقابلة  -2
باحثة أن تفعل إذا أرادت ال ،الدقابلة ىي واحدة من تقنية جمع البيانات
الدشاكل البحوث ولنيل الدعلومات العميقة من  كتشافدراسة الأولية لا 
ها الباحثة لنيل البيانات تستخدماوىذه الطريقة  11الدستجيبتُ في عدد صغتَ.
وعملية تدريس الكتابة و موقف الددرس عند تعليم مهارة  أحوال الددرسة عن
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انوية الإسلامية الحكومية في الددرسة الثعاشر ال صفال الكتابة لطلاب
 بالتساؤل من جهة واحدة شفويا. سيدوارجو
 )isatnemukoD(الوثائق  -3
ىي طريقة جمع البيانات مصدرىا الدكتوبة والكتب والجرائد والبحوث 
لنيل البيانات  ت الباحثةستخدماالدوجودة والحكايات وغتَىا. وىذه الطريقة 
نموذج التعلم استخدام  بحث عنال ن نتائجمعن معلومات الددرسة والوثائق 
مهارة  تعليمل)ylbmessA( بلعبة لرلس   )ecnetneS tpecnoC(مفهوم الجملة
في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية عاشر ال صفلطلاب ال كتابةال
 .سيدوارجو
 )seT(الاختبار  -4
الاختبار ىو بعض الأسئلة أو التمارين أو الأدوات الأخرى الدستخدمة 
 11لدهارة والدعرفة والقدرة أو الدوىبة التي يدتلكها الأفراد أو المجموعات.لقياس ا
 استخدمت الباحثة طريقة الاختبار القبلي والاختبار البعدي. الاختبار القبلي
ىو يجر قبل البداية البرنامج التعليمي لدعرفة مستوى الطلاب اللغوي أو كفاءتهم 
ىو يجري بعد انتهاء  ديختبار البعوالا اللغوية قبل استخدام نموذج التعلم.
استخدام و لطلاب بعد أن  لكتابةمهارة ا كفاءتهم اللغوية  لدعرفةنموذج التعلم 
 بلعبة لرلس   )ecnetneS tpecnoC(نموذج التعلم مفهوم الجملة
في الددرسة الثانوية عاشر ال صفلطلاب ال كتابةمهارة ال في تعليم)ylbmessA(
    .رجوالإسلامية الحكومية سيدوا
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 بنود البحث - و
الحقائق العلمية التي تدعم عملية  كتشافلا  الدستخدمةىو أدوات 
 الباحثة أدوات البحث الآتية: تستعملاالبحث. و 
 الدلاحظةالباحثة الدلاحظة باستعمال صفحة  استخدمتدليل الدلاحظة :  -1
عملية تعليم اللغة و  وأحوال الطلاب الصف العاشر لدعرفة أحوال الددرسة
 بية.العر 
الباحثة الدقابلة باستعمال دفتً الأسئلة.  استخدمتدليل الدقابلة  :  -2
الكتابة  عن مهارة ختَ البرية لعربيةاللغة ا ةمعلمالى وسألت الباحثة 
 .عاشرال صفلطلاب ال وتدريسها
الباحثة الوثائق الدكتوبة والإليكتًونية للحصول  استخدمتدليل الوثائق :  -3
استخدام نموذج التعلم مفهوم و الددرسة على الدعلومات عن أحوال 
مهارة  في تعليم)ylbmessA( بلعبة لرلس   )ecnetneS tpecnoC(الجملة
 الكتابة.
الحقائق والدعلومات  ةلدعرف الباحثة التمرينات خدمتستادليل الاختبار :  -4
   )ecnetneS tpecnoC(نموذج التعلم مفهوم الجملةبعد أن تستخدم الباحثة 
في لتعليم مهارة الكتابة لطلاب الصف العاشر )ylbmessA( بلعبة لرلس






































 تحليل البيانات - ز
برليل البيانات ىي طريقة إجابة الأسئلة الدستخدمة في قضايا البحث.   
في ىذا الفرصة قدمت الباحثة الحقائق الكمية، وىي الحقائق من الأرقام بالطريقة 
 31الإحصائية.
استخدام لتعرف ستخدم الباحثة لتحليل البيانات بالطريقة الإحصائية ت  
 عليملت‌)ylbmessA( بلعبة لرلس‌‌ )ecnetneS tpecnoC(نموذج التعلم مفهوم الجملة
في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية  عاشرال صفلطلاب ال كتابةمهارة ال
 .سيدوارجو
 
 : كما يلي  تحليل البياناتل ىذا الرموز تستعمل الباحثة 
 esatnesorP((رمز الدأوية  -1
 لكتابةمهارة التحليل البيانات عن  )P(تستخدم الباحثة رموز الدأوية  
 لطلاب.




        
 :البيان
 =  النسبة الدأوية  P
 عدد الطلاب الدناسبة بالنتيجة=   f
 عدد جمع الطلاب=N
                                                          
  ترجم من: 19
 05 .lah ,)3002 ,rajaleB akatsuP :atrakaygoY( ,naitileneP edoteM ,rawzA niddufiaS


































تَ والتعيتُ في برليل البيانات المجموعة وبرقيق الافتًاض العلمي، أما التفس 
 01فتستعمل الباحثة الدقدار الذي قدمتو سوىارسيمي أريكونطا فيما يلي:
 : مقدار برليل البيانات6اللوحة 
 التقدير النتيجة الرقم
 جيد جدا 13 -226 6
 جيد  11 – 13 3
 مقبول 21 – 11 2
 ناقص 22 – 01 9
 ضعيف 2 – 03 1
 )tseT-T(رمز الدقارنة -2
قبل التجربة وبعدىا، وإذا  كتابةالبحث في مهارة ال اختلاف أحوال عينة
تعمل الباحثة الاختبار القبلى والاختبار البعدي فتملك الباحثة نتيجتتُ من 
عينة واحدة. وإذا أثرت ىذه التجربة على النتيجة فيكون بتُ النتيجتتُ فرق 
بلعبة  ‌ )ecnetneS tpecnoC(نموذج التعلم مفهوم الجملةاستخدام مهم لدعرفة 
 .كتابةمهارة ال عليملت )ylbmessA( لرلس
 . أما الرموز فيما يلي:
   
  
    
 
        الدقارنة
                                                          
 ترجم من: 39
 ,atpiC akeniR TP :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 641 .lah ,)6002


































 (الفرقة التجريبية) والحصول على الصيغة: Xالدتوسطة من متغتَ     
 Y(الفرقة التجريبية) ومن متغتَ  Xف الدعاري من متغتَ الالضرا     
 (الفرقة الدراقبة)




 Y(الفرقة التجريبية) ومن متغتَ  Xعدد لستلفة من متغتَ  ∑   = 
 (الفرقة الدراقبة)
 جملة البياناتN =
 :والحصول على الصيغة










 = الالضراف الدعياري من عدد لستلفة والحصول على الصيغة:    
      
   











































الفصل الأول:  لمحة تاريخية عن المدرسة الثانوية الاسلامية الحكومية  - أ
 سيدوارجو. موقعها الجغرفي
 ة الحكومية سيدوارجوىوية المدرسة الثانوية الاسلامي -1
 : الددرسة الثانوية الاسلامية الحكومية سيدوارجو إسم الددرسة
   3: في الشارع جينغولو الرقم   موضعها
 جاوى الشرقية –: سيدوارجو  مدينة
 922361612662 :  SSN
 م 0106:  تاريخ اقامها
 : مسجل حالة الثابتة
 2m 22121مساحة الأرض: 
 21 gro.ojraodisnam.wwwالبريد الإلكتًونية: 
 
 تأسيس المدرسة  -2
ىو نقل من  الاسلامية الحكومية سيدوارجوالددرسة الثانوية 
مع رقم احصاءات الددرسة  0106مارس  36جومباع في ‌NAM/NIAIPS
سيدوارجو.  11الذي يقع في طريق كاجا مادا رقم   922361612662
تٌ الذي كان مشغولا في ذلك الوقت مستأجرا ومدرسة صينية سابقة. كان الدب
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الى  2306من  HS,otrapeoS irS .Hفي ذلك الوقت كان رئيس الددرسة ىو 
 .3306
. الاسلامية الحكومية سيدوارجوالددرسة الثانوية  1306يولي  13في 
 انتقل إلى موقع شارع جيبغولو وراء الدلعب سيدوارجو. في شرق الددرسة
الأرض التي يشغلها  iregeN )AEMS(.الثانوية الاقتصادية العليا الحكومية 
أصبحت ملكية مع  الاسلامية الحكومية سيدوارجوالدبتٌ الددرسة الثانوية 
. في عام 2m 1902وتبلغ مساحتها  03/ 3631شهادة الأرض رقم 
يحل لزلها ‌HS,otrapeoS irS .Hكان ىناك تغيتَ في الددير من     3306
كان ىناك زيادة في   9006. في عام 6223حتى عام  dilohC .hoM .H.srD
  0006وفي عام  90/112مع ارقام الشهادة  2m 3193مساحة الأرض 
رقم الشهادة  2m 0666كان ىناك الدزيد من الإضافات التي تغطي 
الاسلامية . وبالتالي فإن إجمالي مساحة الأرض الددرسة الثانوية 00/122
  61.2m 9211الآن ىو  دوارجوالحكومية سي
الاسلامية ، الددرسة الثانوية 1106استنادا إلى الدنهج الدراسي لعام  
في البداية فتح ثنتُ من التخصصات هما بزصص العلوم  الحكومية سيدوارجو
افتتح قسم آخر وىي  2306/3306الطبيعية وبزصص في الدين، ثم في 
على أساس  1306/1306  العلوم الاجتماعية. ثم في العام الدراسي 
الاسلامية التغيتَات في الدناىج الدراية العالية، ثم في ىذه حالة الددرسة العالية 
فتح ثلاث بزصصات ىم بزصص في الدين والبيولوجيا  الحكومية سيدوارجو
ثم افتتاح قسم الفيزياء مرة  2006/0306والاجتماعي. في العام الدراسي 
لديها اربعة  الاسلامية الحكومية سيدوارجوة أخرى. وىكذا الددرسة الثانوي
خيارات من التخصصات. منذ وجودىا في الشارع جينغولو، تطورىا جيد 
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جدا، سواء من حيث البيئة ومرافقها التعليمية. يستمر بناء الدرافق الدادية في 
الزيادة، أكثر مكانا استًاتيجيا للتعليم لأنو بعيد عن ضوضاء وصخب الددينة 
 AEMSإلى موقعها بتُ الددارس العامة الدفضلة في سيدوارجو مثل  بالإضافة
. كل ىذا يجعل الددرسة الثانوية KKMS,nalapakreP MTS,1 NAMS ,iregeN
يجب أن يكون شجاعا ليصبح مناقشا من  الاسلامية الحكومية سيدوارجو
  31حيث الجودة والكمية.
لتي يدكن أن يقال إنها وا الاسلامية الحكومية سيدوارجوالددرسة الثانوية 
الاسلامية الحكومية في الضاء الددينة سيدوارجو ىي الوحيدة الددرسة الثانوية 
 الاسلامية الحكومية سيدوارجو. لأن ىناك واحد الددرسة الثانوية سيدوارجو
ليس من الدستغرب إذا    فقط، والددرسة الأخرى ىي القطاعة الخاصة. لذلك
م من الدسلمتُ قلقون جدا الددرسة الثانوية كان المجتمع سيدوارجو معظمه
. ثقةالمجتمع سيدوارجو يدكن إثباتو من خلال الاسلامية الحكومية سيدوارج
للمتقدمتُ للطلاب الجدد كل عام. لكن لسواء الحظ القدرة  العدد الدتزايد 
الددرسة لزدودة للغاية، بحيث لا يدكن قبول جميع الدتقدمتُ في الددرسة الثانوية 
 21.سلامية الحكومية سيدوارجوالا
الاسلامية ، الددرسة الثانوية 9006مع تنفيذ الدناىج الدراسية لعام 
فتح خيارين من التخصصات هما برصص في العلوم الحكومية سيدوارجو 
الطبيعية والعلوم الاجتماعية. تم ابزاذ ىذه السياسة بعد عدم الاىتمام 
  2623. حتى عام ‌KAMو  بالطلاب الذين يختارون التخصصات اللغوية
، الاسلامية الحكومية سيدوارجوكان تغيتَ في مدير الددرسة بالددرسة الثانوية 
 .srDالذي كان في الواقع وقت الإنتهاء استبدالذا  dilohC .hoM .H .srDمن 
الاسلامية الذي يأتي من الرئيس بالددرسة الدتوسطة   gA.M ,damohS .dbA .H
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ان سيدوارجو، خلال قيادتو تطوير الددرسة الثانوية تلاسي تولانغالحكومية 
استمر في الزيادة.، خاصة من كمية الدسجلتُ   الاسلامية الحكومية سيدوارجو
كل عام. وكانت احدى الإدارات الدعلنة ىي إقامة مهجع للفتيات عن طريق 
  91توفتَ أنشطة أكاديدية ودينية إضافية.
الذي  dP.M ,HS ,FA nuskaM .M .Hكان ىناك تغيتَ   1223في عام 
موجوكرتو. خلال قيادتو بذل الاسلامية الحكومية يأتي من الددرسة الثانوية 
استمر. الاسلامية الحكومية سيدوارجو الجهود لتطوير التقدم الددرسة الثانوية 
‌IBMR/IBSRولضو  )PSTK(و  )KBK(تطبيق الدناىج القائمة على الكفاءة 
يب بعض الدرافق والبنية والتحتية، الدادية وغتَ (مدرسة دولية رائدة). تم ترت
الاسلامية الحكومية الدادية على حد سواء، مع الأمل الددرسة الثانوية 
في الدستقبل يدكن أن يكون واحدا من خيارات الناس للعثور سيدوارجو 
 11الدؤسسات التعليمية في سيدوارجو.
الاسلامية نوية ربدا انتهى أيضا من واجبو، القيادة في الددرسة الثا
 dP.M ,nansuK .srDالتي عقدىا  0223ابتدأ من عام  الحكومية سيدوارجو
. سيدوارجوكريان الاسلامية الحكومية  خدم سابقا على الددرسة الدتوسطة 
استمر  الاسلامية الحكومية سيدوارجوجهود لتحستُ التقدم بالددرسة الثانوية 
 )STI(نوفمبتَ  26التكنولوجيا  تنفيذىا. بدا في ذلك بدء التعاون مع معهد
إدارة  1Dفي  )KIT(سورابايا في لرال التكنولوجيا الدعلومات والاتصالات 
والتي يتم  )KITSIDORP(التعليم الدتكافئ التكنةلوجيا الدعلومات والاتصالات 
تغيتَه الآن إلى قسم التعليم التطبيقي في لرال التكنولوجيا الدعلومات 
. كما تم التطوير البدني، ىذا ىو بنا مسجد )KITSIDORP(الاتصالات 
 96الذي افتتح غي  الاسلامية الحكومية سيدوارجوالحكمة  الددرسة الثانوية 
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بواسطة رئيس الدكتب الإقليمي لوزارة اللأديان جاوى الشرقية،  1623ينايتَ 
 11. gA.M ,radohS hdufhaM .srD
مهمتو، ثم القيادة انتهى  dP.M ,nansuK .srD 1623في مايو من عام 
رئيس  tlPبينما يدسك بها  الاسلامية الحكومية سيدوارجوفي الددرسة الثانوية 
. ابتدا من ديسمبتَ  1623حتى نوفمبتَ ‌dP.M ,izuaF damhA .srDالددرسة 
من الددرسة  IdP.M ,lilaJ .dbA .srDتم استبدال رئيس الددرسة  1623
الاسلامية نمية الددرسة الثانوية غرسيك. تالاسلامية الحكومية الثانوية 
كما تستمر في السعي، من بتُ أمور أخرى اقامة عنبر   الحكومية سيدوارجو
بواسطة رئيس مكتب  1623اغسطس  16الدنزلية الحكمة الذي افتتح في 
التوجيو . والذدف من ذلك ىو توفتَ IdP.M ,irhaB lusmayS .srDوزارة الدين 
إرشادات القراءة الكتابة الصفراء، والنظام بشأن التعليم الديتٍ، وخاصة 
السريع على حد سواء التوجيو الأكاديدي الكمي والنوعي والأكثف، بالإضافة 
الى ذلك، من أجل برستُ تشكيا الشخصية لجميع الطلاب، عقدت  أنشطة 
إضافية الددرسة وىي برستُ دليل قراءة القران الكرنً وبرفيظ القران وحركات 
ومنهج الددرسة جديد من  11الظهر والجمعة وصلاة الضحى.صلاة الجماعة 
جانب بيئة الددرسة ىو منهج البيئة الذي بدوءا من البلاستيك. فلذالك كلهم 
في الددرسة طلاب كان أو تاجرا لا يجوز أن يحمل أو يستعمل البلاستيك ولو 
 قليلا. 
 رؤية والبعثة المدرسة الثانوية الاسلامية الحكومية سيدوارجو -3
على قيمة  الاسلامية الحكومية سيدوارجوالددرسة الثانوية  أسستت
 الأساسية:
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 :)isiV(الرؤية  )أ‌(
"برقيق خريخي الددارس ذوي الدعرفة، والخصائص، والتميز في الإلصاز 
 والرعاية للبيئة".
 ىو: )isiV(مؤشر لرؤية الددرية 
 جعل الدين ثقافة السلوك في الحياة اليومية. )6(
 . QI ,QE ,QSتُ وجود ذكاء متوازن ب )3(
 برقيق الديادين الأكاديدية وغتَ الأكاديدية والاىتمام بالبيئة. )2(
 31وعالم العمل. NTPوجود قدرة تنافسية عالية في  )9(
 
 :)isiM( البعثة )ب (
 زيادة الايدان، الإخلاص لله سبحانو وتعالى والأخلاق الكريدة. )6(
ة وغتَ تعزيز الروح الصحية والقدرة التنافسية في الإلصازات الأكاديدي )3(
 الأكاديدية.
تنمية قدرات الطلاب ومواىبهم ومصالحهم بحيث يتمتعون بقدر  )2(
 تنافسية عالية.
 خلق البية النظيفة والصحية والإسلامية. )9(
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 الثانوية الاسلامية الحكومية سيدوارجوأحوال المدرسين في المدرسة  -4
دد ع وفي الددرسة الثانوية الاسلامية الحكومية سيدوارج حوال الددرستُأ
 19اساتيذ و  13 والدعلمتُ في الددرسة الثانوية الاسلامية الحكومية سيدوارج
 اساتيذات.
 )626اللوحة (
 والاسلامية الحكومية سيدوارجالددرسة الثانوية  في أحوال الددرستُ
 المدرس الدراسة الوظيفة اسم المدرس الرقم
 اللغة العربية رئيس الددرسة الحاج عبد الجليل 6
 الرياضة الددررس بصريأحمد  3
 علم الاجتماع الددررس سوغنج أمبرنطا 2
 كيمياء الددررس أحمد فوزي 9
 بيولوجيا الددررس مريونو 1
 الرياضيات الددررسة ستي رضية 1
 تاريخ الددررسة تريسنووتي 1
 الرياضيات الددررس حلمي 3
 الرياضيات الددررسة نور القمرية 0
 ة الإلصليزيةاللغ الددررسة مفيدة 26
 اللغة الإندونيسية الددررس صادق 66
 بيولوجيا الددررسة ستي لزمودة 36
 اللغة الإلصليزية الددررسة نيسواتي 26
 الفقو الددررسة إيرنا حميدة 96
 التوجيو الاستشارة الددررس سوفاعات 16


































 الرياضيات الددررسة ميستوتي ستيجوريتٍ 16
 ياءكيم الددررسة سري وينرتي 16
 الرياضيات الددررس مفتاح الدنتَ 36
 بيولوجيا الددررسة روح الفطرية 06
 الرياضيات الددررس خيف الله 23
 علم الإقتصادية الددررسة ليليك سومرتي 63
 الرياضيات الددررس عتُ الله 33
 تعليم الدين الإسلام الددررسة نور عبيدة 23
 يةاللغة الإلصليز  الددررسة ستي ناصحة 93
 كيمياء الددررس بودي ويبووو 13
 تاريخ الددررسة سيهستيتٍ سومرمي 13
 علم الإقتصادية الددررس عتُ الرفيق 13
 كيمياء الددررسة فوس ريك إيراواتي 33
 اللغة الإندونيسية الددررس سرطونو 03
 علم الجغرافية الددررسة سومرني 22
 الفقو الددررسة سيدة 62
 علم الجغرافية الددررسة ايتيأريتٍ إنده نه 32
 علم الطبيعة الددررسة سوتيك 22
 اللغة الإلصليزية الددررس عتُ الرفيق 92
 تربية وطنية الددررسة سيناتون 12
 القرآن والحديث الددررس ىداية الله 12
 اللغة الإندونيسية الددررسة أنيك منازيزاتتُ 12
 تاريخ الددررسة ىياس ميا ىستي 32


































 اللغة العربية الددررسة  البريةختَ 02
 الرياضيات الددررسة فريحة ىنوم 29
 كيمياء الددررسة سورينتي 69
 اللغة الإلصليزية الددررس أميك أمري رحمدي 39
 علم الطبيعة الددررس أحمد يونس عربيان 29
 بيولوجيا الددررس أسناني 99
 تاريخ الإسلامية الددررسة أمي صيدة 19
 علم الإقتصادية الددررسة رة الدساعدأمي لص 19
 التوجيو الاستشارة الددررسة نيل البديعة 19
 الرياضة الددررس لزمد إيون وحيدي أمتَ مرتضى 39
 التوجيو الاستشارة الددررسة ديان إكفينا وحيدي 09
 الرياضيات الددررسة أنيك زلفية 21
 التوجيو الاستشارة الددررسة ليليك ودياواتي 61
 اللغة الإندونيسية الددررسة نور عفيفة 31
 كيمياء الددررس أغوس زىرناد 21
 علم الجغرفية الددررسة نيل الرشيدة 91
 علم الإقتصادية الددررسة إخوة النساء 11
 تاريخ الددررسة أنيك حستيئتتُ 11
 تعليم الدين الاسلام الددررس رفيعان مرزوقي 11
 عليم الدين الاسلامت الددررس أحمد رفيق الذدى 31
 البراعة الددررسة نور الديان عافياني 01
 التوجيو الاستشارة الددررسة دوي حمتَة 21
 الرياضيات الددررس توفيان ىندريك يولندي 61


































 تربية وطنية الددررس عيسى أنصري 31
 بيولوجيا الددررس مسهودي 21
 تعليم الدين الاسلام الددررسة نور ىياتي 91
 اللغة العربية الددررسة ة السبحانيةفطر  11
 علم الطبيعة الددررسة يولينتي سوسننا 11
 اللغة الإلصليزية الددررسة زىرة ليلي 11
 اللغة الإلصليزية الددررسة عيف عملية 31
 علم التكنولوجيات الددررس ناننج الحريس 01
 اللغة الإندونيسية الددررسة ستي فائدة 21
 اللغة الإندونيسية ررسةالدد ستي فاطمة 61
 اللغة الإلصليزية الددررسة أندريئتٍ رحمانيا 31
 اللغة الإلصليزية الددررسة حسن الخابسة 21
 اللغة العربية الددررس رزقينزول ال 91
 
 الثانوية الاسلامية الحكومية سيدوارجوفي المدرسة أحوال الطلاب  -5
عددىا  الحكومية سيدوارجوالثانوية الاسلامية في الددرسة الطلاب أحوال 
الطالبات. في ىذه الددرسة لذا  633الطلاب وعدد  219طالبا. عدد  9226
فصول.  36شعبتان، شعبة الطبعي وشعبة الإجتماعي. لكل الفصل ينقسم 








































 الحكومية سيدوارجو الثانوية الاسلاميةفي الددرسة الطلاب أحوال 
 مجموع مؤنث مذكر الفصل الرقم
 119 303 216 X 6
 029 222 026‌IX 3
 299 033 616‌IIX 2
 9226 633 219 لرموع
 
الثانوية الاسلامية الحكومية في المدرسة أحوال الوسائل التعليمية  -6
 سيدوارجو
 إن الوسائل التعليمية مهمة2 لأنها ليسهل الطلاب أو الأساتيذ على
عملية التدريس. وىذه الوسائل تساعد كثتَا للطلاب لفهم الدرس. والوسائل 
الثانوية الاسلامية الحكومية سيدوارجو، كما في الددرسة التعليمية التي تستعمل 
 يلي:
 )226اللوحة (
 أحوال الوسائل التعليمية
 الحال العدد الوسائل التعليمية الرقم
 جيد 6 مكتب ناظر الددرسة 6
 جيد 0 تبالدك 3
 جيد 02 الفصل/ القسم 2
 جيد 6 حجرة الأساتيذ 9
 جيد 6 غرفة التوجية والاستشارة 1
 جيد 6 قاعة الإجتماع 1


































 جيد 6 الدقصف 1
 جيد 6 وحدة الصحة الددرسية 3
 جيد 3 معمل 0
 جيد 6 الدكتبة 26
 جيد 6 غرفة الرياضة 66
 جيد 6 غرفة الدسرحية 36
 جيد 6 المحزن 26
 جيد 96 حمام 96
 جيد 6 لسفر 16
 جيد 6 الدسجد 16
 جيد 6 ملعب 16
 جيد 6 غرفة ابراد الطلبة 36
 جيد 6 مكتب الشؤون الإدارية 06
 جيد 02 الشاشة 23
 جيد  جمعية تعاونية الددرسة 63
 وأما الوسائل التعليمية في كل الفصل فكما يلي: 
 سبورة الأبيض .6
 الدعلمة .3
 الشاشة .2
 تحدثمكبر الصوت والد .9
 مكيف الذواء .1
 مكتب و كرسي للمدرس .1


































 الدكاتب والكراسي للطلاب في كل الفصل .1
 عن فعالية استخدام نموذج التعلم الفصل الثاني: عرض البيانات - ب
‌  ”ylbmessA“ بلعبة مجلس‌ ”ecnetneS tpecnoC ”مفهوم الجملة
مهارة الكتابة لدى طلاب الصف العاشر في المدرسة  في تعليم
 .لامية الحكومية سيدوارجوالثانوية الإس
مهارة الكتابة للصف العاشر في المدرسة الثانوية الإسلامية  -1
 الحكومية سيدوارجو
في الددرسة الثانوية  1لدعرفة مهارة الكتابة لطلاب الصف العاشر الطبعي   
. تستعمل الباحثة الاختبار القبلي الدكون سؤالا الإسلامية الحكومية سيدوارجو
الطلاب والطالبات. ونتائج الاختبار القبلي كما سكن اء بالدوضوع واحدا عن الإنش
 يلي: 
  )623( اللوحة   
 نتائج الاختبار القبلي        
 النتائج أسماء الطلاب الرقم
 91 احدية يوليا سانتي 6
 01 احمد افلاح لراىدين 3
 61 عفيف افريانطا 2
 21 اغنس رحمة 9
 21 عالية السعدة 1
 11 نزا الدتَا ح 1
 31 امر ثلاثة 1
 31 اولياء عتُ الرحمة 3


































 11 برليان  0
 31 جيتًا امرءة 26
 11 جلايرين فليزيا 66
 21 دندي الذام 36
 11 ديان ايو فطرية 26
 01 ادلويس زىرفي 96
 11 ىشام علوي 16
 21 امرءة العزيزة 16
 01 انتانيا جيتًا 16
 11 اسوارا نوفا 36
 31 سةكارتيكا اني 06
 31 كنانتي جندرا 23
 11 مايا دوي 63
 01 مايا صبيبة 33
 11 لزمد خليل الرحمن 23
 01 لزمد الحج رفيع الله 93
 21 لزمد فجر 13
 13 لزمد نوفل 13
 13 لزمد رزقي دافا 13
 01 لزمد فالي   33
 91 لزمد فان نفال 03
 31 نبيلة فندي 22
 31 نافا نور  62


































 01 رينانديتا فوت 32
 11 ناشا امتَا 22
 01 رافي ارديا 92
 11 ريزكا نبيلة 12
 01 سابرينا ليونيتا 12
 03 سابرينا موتيا 12
 21 فينانتيا 32
 11 زىوا نوفليزا 02
 3633 مجموعة
 6231 متوسط
لدعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائج بالنسبة الدأوية لإتقان تقدنً الباحثة    
 كما يلي:
 )323لوحة (ال
 عن تفصيل النتائج في الإختبار القبلي من ناحية التقدير الدأوية
 )%(النسبة المأوية  عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
 %3 6 جيد جدا 13 -226 6
 %62 36 جيد  11 – 13 3
 %11 13 مقبول 21 – 11 2
 %3 6 ناقص 22 – 01 9
 %2 2 ضعيف 2 – 03 1
 %226 93 المجموع
  


































من ىذه النتيجة تعرف الباحثة كفاءة الطلاب من ناحية التقدير الدأوية ورأي معلمة  
تعتمد على خبرتهم حصيل الدقابلة بدعلمة اللغة العربية، قالت أن اللغة العربية فهي من 
 مدرسة الدتوسطة الإسلامية، الدوارد البشرية للطلاب أنفسهم، إذا كان الدوارد البشرية من
الكتابة، على عكس أولئك الذين  ةنهم لا يشعرون بصعوبات في مهار فمن الدؤكد أ
بصعوبات عند إسناد مهمة  ونشعر يبالتأكيد ، مدرسة الدتوسطة من مواردىم البشرية من
 01.الكتابة ةمهار 
 
بلعبة ‌ ”ecnetneS tpecnoC ”الجملة استخدام نموذج التعلم مفهوم -2
دى طلاب الصف مهارة الكتابة ل في تعليم‌  ”ylbmessA“ مجلس
 العاشر في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية سيدوارجو
تعلم مفهوم النموذج تدريس اللغة العربية باستخدام استعملت الباحثة 
تقوم بيوم  وىذا العمل‌  ”ylbmessA“ بلعبة لرلس‌ ”ecnetneS tpecnoC ”الجملة
من  02بعدد  1في الصف العاشر الطبعي  0623نوفمبتَ  33الخامس 
 الطلاب.
قبل أن تبدأ الباحثة الدراسة فتستعد الباحثة نموذج التعلم الذي 
‌ ”ecnetneS tpecnoC ”تعلم مفهوم الجملةالنموذج ستستخدمها في الدراسة وىو 
بذعل ىذا نموذج التعلم في مهارة الكتابة. اولا،  أما. ‌”ylbmessA“ بلعبة لرلس
سئلة الدعلمة عن حالة اليوم، يستمع تقول الدعلمة السلام، اجاب الطلاب من ا
الطلاب الى الدعلمة تغييب حضور الطالب، يكون الطلاب بالجلوس كل 
طلاب، ثم بذميعها وفقا لعدد من المجموعات وتشكيل دائرة  1المجموعة عددىا 
كنموذج التعلم التجميع بفرقتهم الذي سيتم تطبيقها وليس وضع الكتاب 
ة2 تسأل الدعلمة الى الطلاب عن الدواد يباللغة العرب بالإضافة إلى التعلم الدتعلق
                                                          
 05:90 maj ,9102 rebmeseD 91 .lgt adap aracnawaW 96


































التي سبق دراستها والدتعلقة بالدواد التي سيتم دراستها، مثل : أي شيئ في سكن 
الطلاب والطالبات؟ ماذا تعمل عند سكن الطلاب والطالبات؟. يستمع 
 الطلاب إلى شرح الدعلمة عن الكفاءة الأساسية، وأىداف التعلم، نطاق الدواد
 والنتائج التي سيتم برقيقها في التعلم.
 
ثانيا، قبل أن يدرس الطلاب بنموذج التعلم، ىم يقرؤون الدفردات. 
عندما يسأل الطلاب الدفردات عن الدادة ستجيب الدعلمة الأسئلة بالوضيحة.ثم 
تشرح الدعلمة الخطوات ليعمل الأسئلة عن مهارة الكتابة بالدوضوع "سكن 
يوجد نوعان عن السؤال: السؤال الأول، يرتب الكلمات الطلاب والطالبات" 
الدقطعة ليجعل الجملة الدفيدة. والسؤال الثاني، يرتب الصور الإغتباطية، بعد 
الصور الدرتبة، ينشأ الطلاب الأنشطة في سكن الطلاب والطالبات بالتناسب عن 
كفاءة   مرتبة الصور. يعمل الطلاب بدجموعتهم. في ىذا نموذج التعلم، لتنمية
الطلاب في جانب يرتب الكلمات والإنشاء و تكوين الجملة الدفيدة فتكون 
الفقرات. غالبا عندما يتم الطلاب نموذجا تعليميا في شكل لرموعة يكون من 
بتُ الطلاب في المجموعة يحتقر الطلاب الوظيفة (السلبي). فلذلك يقوم الدعلم 
و. للسؤال الثاني يكتبون الإنشاء بتعيتُ كل الطالب لنسخ السؤال الأول في أورق
 بلغتهم من خلال الدناقشة في المجموعات. 
 
 الصورة عند شرحت الباحثة عن نمووذج التعلم بلعبة لرلس   




































 لنموذج التعليم مفهوم الجملة بلعبة لرلس أداوات          
          
 الصورة عند يناقش الطلاب بالمجموعة
 
 
التي برصل على أفضل قيمة على الدكافاة،  ثالثا، ستحصل المجموعات
توجيو الدعلم الى الطلاب ليخلصون  نتائج التعلم في اليوم. من خلال عملية 
التعلم، أصبج الطلاب أكثر حماسة الطلاب للقيام بالعمل، والتعاون بشكل 
جيد مع المجموعة. يختتم الدعلم الدرس بقراءة الحمدلة، يجب الطلاب السلام من 
 م الدعلم.قول سلا


































 الصورة عن حصيل مناقشة الطلاب بنموذج التعلم مفهوم الجملة بلعبة لرلس
 
 
أن استخدام نموذج التعلم مفهوم الجملة بلعبة لرلس في تعليم مهارة 
شرحت الباحثة قبلو عن مساوئ نموذج ولكن الكتابة يشعروا الطلاب بالحماسة، 
 من الإجابات بنسخ ونسيقوم ةسلبيال للطلابالتعلم مفهوم الجملة ىو 
استخدام نموذج التعلم مفهوم الجملة  عند فلذالك يجب على الدعلم .أصدقائهم
 عندما يعمل الوظيفة في الفصل. الى الطلاب  ويراقب يهتم
 
بلعبة ‌ ”ecnetneS tpecnoC ”مفهوم الجملة فعالية استخدام نموذج التعلم -3
طلاب الصف العاشر مهارة الكتابة لدى  في تعليم‌  ”ylbmessA“ مجلس
 في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية سيدوارجو
 tpecnoC ”تعلم مفهوم الجملةالاستخدام نموذج  فعاليةلتعرف الباحثة عن 
مهارة الكتابة لدى طلاب  في تعليم‌  ”ylbmessA“ بلعبة لرلس‌ ”ecnetneS
. تستعمل جوالصف العاشر في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية سيدوار 
. أما الإختبار )tsettsop(والاختبار القبلي  )tseterp(الاختبار القبلي  الباحثة
 tpecnoC ”تعلم مفهوم الجملةالاستخدام نموذج القبلي فهو يجري قبل 
مهارة الكتابة لدى طلاب  في تعليم‌  ”ylbmessA“ بلعبة لرلس‌ ”ecnetneS
تعلم الاستخدام نموذج ري بعد أما الإختبار البعدي فهو يج. الصف العاشر


































مهارة  في تعليم‌  ”ylbmessA“ بلعبة لرلس‌ ”ecnetneS tpecnoC ”مفهوم الجملة
. ونتيجة ىذا الاختبار تقارن بنتيجة الكتابة لدى طلاب الصف العاشر
 الاختبار القبلي لدعرفة مدى الفرق بينهما.
 ”مفهوم الجملة تعلمالنموذج أما نتائج الطلاب في الاختبار القبلي عن  
 فكما يلي:‌  ”ylbmessA“ بلعبة لرلس‌ ”ecnetneS tpecnoC
 )223اللوحة (      
 نتائج الاختبار القبلي   
 النتائج أسماء الطلاب الرقم
 91 احدية يوليا سانتي 6
 01 احمد افلاح لراىدين 3
 61 عفيف افريانطا 2
 21 اغنس رحمة 9
 21 عالية السعدة 1
 11 ا الدتَا حنز  1
 31 امر ثلاثة 1
 31 اولياء عتُ الرحمة 3
 11 برليان  0
 31 جيتًا امرءة 26
 11 جلايرين فليزيا 66
 21 دندي الذام 36
 11 ديان ايو فطرية 26
 01 ادلويس زىرفي 96
 11 ىشام علوي 16


































 21 امرءة العزيزة 16
 01 انتانيا جيتًا 16
 11 اسوارا نوفا 36
 31 كارتيكا انيسة 06
 31 كنانتي جندرا 23
 11 مايا دوي 63
 01 مايا صبيبة 33
 11 لزمد خليل الرحمن 23
 01 لزمد الحج رفيع الله 93
 21 لزمد فجر 13
 13 لزمد نوفل 13
 13 لزمد رزقي دافا 13
 01 لزمد فالي   33
 91 لزمد فان نفال 03
 31 نبيلة فندي 22
 31 نافا نور  62
 01 نانديتا فوتري 32
 11 ناشا امتَا 22
 01 رافي ارديا 92
 11 ريزكا نبيلة 12
 01 سابرينا ليونيتا 12
 03 سابرينا موتيا 12
 21 فينانتيا 32


































 11 زىوا نوفليزا 02
 3633 مجموعة
 6231 متوسط
لدعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائج بالنسبة الدأوية لإتقان تقدنً الباحثة    
 كما يلي:
 )923حة (اللو 
 عن تفصيل النتائج في الإختبار القبلي من ناحية التقدير الدأوية
 )%(النسبة المأوية  عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
 %3 6 جيد جدا 13 -226 6
 %62 36 جيد 11 – 13 3
 %11 13 مقبول 21 – 11 2
 %3 6 ناقص 22 – 01 9
 %2 2 ضعيف 2 – 03 1
 %226 93 المجموع
"، جيد جدا% من الطلاب حصلوا على درجة "3على البيانات المجموعة، بناء 
% من الطلاب حصلوا 62ىذه بالنظر على نتيجة الدتوسطة في الاختبار القبلي، ويدل 
% من الطلاب 3و  " مقبول من الطلاب حصلوا درجة " %11و ". جيددرجة "
 ناقص".  " حصلوا على درجة
 ”تعلم مفهوم الجملةالنموذج لبعدي عن استخدام أما نتيجة الطلاب في الاختبار ا






































 )123اللوحة (        
 نتائج الاختبار البعدي
 النتائج أسماء الطلاب الرقم
 90 احدية يوليا سانتي 6
 33 احمد افلاح لراىدين 3
 20 عفيف افريانطا 2
 23 اغنس رحمة 9
 33 عالية السعدة 1
 20 الدتَا حنزا  1
 90 امر ثلاثة 1
 90 اولياء عتُ الرحمة 3
 13 برليان  0
 20 جيتًا امرءة 26
 23 جلايرين فليزيا 66
 20 دندي الذام 36
 23 ديان ايو فطرية 26
 23 ادلويس زىرفي 96
 13 ىشام علوي 16
 23 امرءة العزيزة 16
 33 انتانيا جيتًا 16
 30 سوارا نوفاا 36
 23 كارتيكا انيسة 06
 20 كنانتي جندرا 23


































 23 مايا دوي 63
 23 مايا صبيبة 33
 23 لزمد خليل الرحمن 23
 23 لزمد الحج رفيع الله 93
 23 لزمد فجر 13
 20 لزمد نوفل 13
 30 لزمد رزقي دافا 13
 30 لزمد فالي   33
 23 لزمد فان نفال 03
 23 نبيلة فندي 22
 30 نافا نور  62
 20 نانديتا فوتري 32
 23 ناشا امتَا 22
 20 رافي ارديا 92
 90 ريزكا نبيلة 12
 23 سابرينا ليونيتا 12
 13 سابرينا موتيا 12
 33 فينانتيا 32







































لإتقان تقدنً الباحثة  لدعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائج بالنسبة الدأوية   
 كما يلي:
 )123اللوحة (
 عن تفصيل النتائج في الإختبار البعدي من ناحية التقدير الدأوية
 )%(النسبة المأوية  عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
 %61 23 جيد جدا 13 -226 6
 %09 06 جيد  11 – 13 3
 %2 2 مقبول 21 – 11 2
 %2 2 ناقص 22 – 01 9
 %2 2 ضعيف 2 – 03 1
 %226 93 المجموع
 
جيد % من الطلاب حصلوا على درجة "61بناء على البيانات المجموعة، 
% من الطلاب 09"، ىذه بالنظر على نتيجة الدتوسطة في الاختبار القبلي، ويدل جدا
 ". جيدحصلوا درجة "
ختبار بعد أن نظرت الباحثة الى نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي أن الا
 بلعبة لرلس‌ ”ecnetneS tpecnoC ”تعلم مفهوم الجملةالاستخدام نموذج  قبل
وبعد استخدامها وجد  مهارة الكتابة لدى طلاب الصف العاشر في تعليم‌  ”ylbmessA“
ونتيجة الإختبار البعدي يدل الارتفاع لأن يوجد ازدياد من معايتَ اكتمال  فرقا بينهما.
في  الصف العاشر لطلاب )MKK(عايتَ اكتمال الحد الأدنى م إن )MKK(.الحد الأدنى 
 . 11الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية سيدوارجو ىي 
 برليل البيانات من الاختبار القبلي والاختبار البعدي كما يلي:
 



































 برليل البيانات من الاختبار القبلي والاختبار البعدي





 )X(بعد  )Y(قبل 
 229 23 90 91 احدية يوليا سانتي 6
 612 06 33 01 احمد افلاح لراىدين 3
 612 06 20 61 عفيف افريانطا 2
 016 26 23 21 اغنس رحمة 9
 932 36 33 21 عالية السعدة 1
 106 96 20 11 الدتَا حنزا  1
 113 16 90 31 امر ثلاثة 1
 113 16 90 31 الرحمة اولياء عتُ 3
 229 23 13 11 برليان  0
 939 33 20 31 جيتًا امرءة 26
 09 1 23 11 جلايرين فليزيا 66
 229 23 20 21 دندي الذام 36
 13 1 23 11 ديان ايو فطرية 26
 106 96 23 01 ادلويس زىرفي 96
 612 06 13 11 ىشام علوي 16
 226 26 23 21 امرءة العزيزة 16
 612 06 33 01 تانيا جيتًاان 16
 133 16 30 11 اسوارا نوفا 36
 91 3 23 31 كارتيكا انيسة 06


































 996 36 20 31 كنانتي جندرا 23
 0 2 23 11 مايا دوي 63
 106 96 23 01 مايا صبيبة 33
 113 16 23 11 لزمد خليل الرحمن 23
 699 63 23 01 لزمد الحج رفيع الله 93
 229 23 23 21 لزمد فجر 13
 13 1 20 13 لزمد نوفل 13
 09 1 30 13 لزمد رزقي دافا 13
 016 26 30 01 لزمد فالي   33
 612 06 23 91 لزمد فان نفال 03
 932 36 23 31 نبيلة فندي 22
 106 96 30 31 نافا نور  62
 636 66 20 01 نانديتا فوتري 32
 932 36 23 11 ناشا امتَا 22
 699 63 20 01 رافي ارديا 92
 031 13 90 11 ريزكا نبيلة 12
 636 66 23 01 سابرينا ليونيتا 12
 0 2 13 03 سابرينا موتيا 12
 932 36 33 21 فينانتيا 32
 13 1 23 11 زىوا نوفليزا 02
 3110 211 1122 3633 مجموعة
  1،96 1،13 6،31 متوسط


































ى وجود ترقية مهارة وأن نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي، ىذا يدل عل 
. لدى طلاب الصف العاشر في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية سيدوارجوالكتابة 
 ”تعلم مفهوم الجملةالاستخدام نموذج أن فيو فرق بتُ النتائج القبلية والنتائج والبعدية 
 .مهارة الكتابة في تعليم‌  ”ylbmessA“ بلعبة لرلس‌ ”ecnetneS tpecnoC
سافة الدتوسط بتُ قيمة الاختبار القبلي وقيمة الاختبار البعدي فكما وأما الد 
 يلي: 
 )323اللوحة (
 الدسافة الدتوسط بتُ قيمة الاختبار القبلي وقيمة الاختبار البعدي
 الدسافة بينهما Y متغتَ Xمتغتَ 
 9،96 6،31 1،13
 فيها لفرضتُ الفرضية البدلية والفرضية الصفرية
 )aH( الفرضية البدلية .1
ومتغتَ غتَ  ) X lebairaV( دلت الفرضية أن فيها العلاقة بتُ متغتَ مستقل
والفرضية البدلية لذذا البحث ىي: وجود فعالية ‌)Y lebairaV( مستقل
 بلعبة لرلس‌ ”ecnetneS tpecnoC ”تعلم مفهوم الجملةالاستخدام نموذج 
اشر في الددرسة لدى طلاب الصف الع مهارة الكتابة في تعليم‌  ”ylbmessA“
 .الثانوية الإسلامية الحكومية سيدوارجو
  )oH( الفرضية الصفرية .2
ومتغتَ ) x lebairav( دلت الفرضية أن ليست فيها العلاقة بتُ متغتَ مستقل  .2
والفرضية الصفرية لذذا البحث ىي: وجود فعالية )Y lebairaV( غتَ مستقل 
 بلعبة لرلس‌ ”ecnetneS tpecnoC ”تعلم مفهوم الجملةالاستخدام نموذج 


































لدى طلاب الصف العاشر في الددرسة  مهارة الكتابة في تعليم‌  ”ylbmessA“
 .الثانوية الإسلامية الحكومية سيدوارجو
  )tseT-T(أما لدعرفة ىذا الفرق، استخدمت الباحثة رمز الدقارنة التي يعرف برمز 
 كما يلي:
   
  
    
 
         الدقارنة
(الفرقة التجريبية) والحصول  Yومن متغتَ  Xالدتوسطة من متغتَ     
 على الصيغة:




(الفرقة Y(الفرقة التجريبية) ومن متغتَ  Xعدد لستلفة من متغتَ =  ∑ 
 الدراقبة)
 جملة البياناتN =
 Yالتجريبية) ومن متغتَ (الفرقة  Xالالضراف الدعاري من متغتَ      
 (الفرقة الدراقبة)
 :والحصول على الصيغة










 = الالضراف الدعياري من عدد لستلفة والحصول على الصيغة:    
      
   
   √
 
استخدام نموذج مقبولة فعالية  )aH(والنتيجة الأختَة تدل على أن الفرضية البدلية 
مهارة  في تعليم‌  ”ylbmessA“ بلعبة لرلس‌ ”ecnetneS tpecnoC ”تعلم مفهوم الجملةال


































. لدى طلاب الصف العاشر في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية سيدوارجو الكتابة
 كما يلي:  )tseT-T(ولدعرفة ىذه الفروض استخدمت الباحثة رمز الدقارنة 
 ة الأولى : طو الخ -1




   
   
  
 
       =6,41
 البيان:
(الفرقة التجريبية) والحصول على  Yومن متغتَ  Xالدتوسطة من متغتَ      
 الصيغة:
 (الفرقة الدراقبة)Y(الفرقة التجريبية) ومن متغتَ  Xعدد لستلفة من متغتَ =  ∑
 جملة البياناتN =
 الدتغتَينارتباط بتُ  -2










√     
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 بلعبة لرلس  ”ecnetneS tpecnoC ”استخدام نموذج التعلم مفهوم الجملة: تؤثر  aH
في تعليم مهارة الكتابة لدى طلاب الصف العاشر في الددرسة الثانوية    ”ylbmessA“
‌الإسلامية الحكومية سيدوارجو.
 بلعبة لرلس  ”ecnetneS tpecnoC ”استخدام نموذج التعلم مفهوم الجملةتؤثر لا  :oH‌
اشر في الددرسة الثانوية في تعليم مهارة الكتابة لدى طلاب الصف الع   ”ylbmessA“
 الإسلامية الحكومية سيدوارجو.
 الالضراف الدعياري -3
      
   
   √
 
      
   
    √
 
      
   
   
 
 9,0 =                 
 
 0tيطلب النتيجة الفرضية باستعمال رمز الدقارنة  -4
   
  
    
 
   
    
   
 
        
 :برمز  fdيطلب  -5
 83= 1 - 93 = 1 - N = fD  
 :لييكما  ttبرصل الباحثة قيمة  32=   fdثم إعطاء التفستَ الى 


































 131،6=  tt% 1في درجة الدغزي 
 339،3=  tt% 6في درجة الدغزي 
 %1% أو في 6في  جدول الرقم ttمن أكبر  0tىنا  ومن
 231،6  <3،16> 339،3
 أكبر 0tلأن  339،3و  131،6المحصول ىو  ttو  3216المحصول فهو  0t أما  
مقبولة. وىذا يدل  )aH(مردودة والفرضية البدلية  )0H(فكانت الفرضية الصفرية  ttمن 
نموذج التعلم على وجود فرق النتيجة في قدرة الطلاب على مهارة الكتابة قبل استخدام 
في تعليم مهارة الكتابة    ”ylbmessA“ بلعبة لرلس  ”ecnetneS tpecnoC ”مفهوم الجملة
 لدى طلاب الصف العاشر في الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية سيدوارجو.
 tpecnoC ”نموذج التعلم مفهوم الجملةوالتلخيص الذي تأخذه من ىذا الباب أن   
لدى طلاب الصف في تعليم مهارة الكتابة  فعال  ”ylbmessA“ بلعبة لرلس  ”ecnetneS























































 الباب الخامس 
 خاتمة البحث
 نتائج البحث - أ
بحث العلمي، تريد الباحثة أن تعطي الخلاصة من نتائج البحث والدقتًحات   وىذا
 كما يلي:
الددسة الثانوية في  1إن مهارة الكتابة لطلاب الصف العاشر الطبعي  -6
الاسلامية الحكومية سيدوارجو بالتقدير مقبولا. اكثر منهم حصلوا التقدير 
 %. 11"مقبولا" بالنسبة 
 بلعبة لرلس‌ ”ecnetneS tpecnoC ”مفهوم الجملةإن استخدام نموذج التعلم   -3
في الددسة  مهارة الكتابة لدى طلاب الصف العاشر في تعليم‌  ”ylbmessA“
سلامية الحكومية سيدوارجو استخدام بهذه الخطوات: أولا الدقدمة الثانوية الا
تتكون من: إلقاء السلام وأخبار اليوم على الطلاب في بداية الدروس حتى 
تشرح الباحثة عن أىداف التعليم. ثانيا الأنشطة الرئيسية تتكون من ذكر 
 الطلاب الدفردات الدتعلقة بالدوضوع سكن الطلاب والطالبات ثم يسمع
‌ ”ecnetneS tpecnoC ”مفهوم الجملةالطلاب على شرح الدعلمة عن بيانات 
ثم تعطي الدعلمة الدظروف  مهارة الكتابة في تعليم‌  ”ylbmessA“ بلعبة لرلس
الواحد كل الفرقة الذي فيو الاسئلة من الكلمات الدقطعة والصور. ثم تأمر 
أن  ثا الإختتام.الدعلمة الى الطلاب لإجابة السؤال مع لرموعتهم. ثال
استخدام نموذج التعلم مفهوم الجملة بلعبة لرلس في تعليم مهارة الكتابة 


































 يشعروا الطلاب بالحماسة، ولكن شرحت الباحثة قبلو عن مساوئ نموذج
 من الإجابات السلبية سيقومون بنسخ التعلم مفهوم الجملة ىو للطلاب
ذج التعلم مفهوم أصدقائهم. فلذالك يجب على الدعلم عند استخدام نمو 
 الجملة يهتم ويراقب الى الطلاب عندما يعمل الوظيفة في الفصل. 
 بلعبة لرلس‌ ”ecnetneS tpecnoC ”مفهوم الجملةإن استخدام نموذج التعلم   -2
في  مهارة الكتابة لدى طلاب الصف العاشر في تعليم‌فعال‌  ”ylbmessA“
تبدو أن تأثتَ استخدامو الددسة الثانوية الاسلامية الحكومية سيدوارجو. و 
لأن  339،3و  131،6المحصول ىو  ttو  3،16صول فهو المح 0tبنتيجة 
 )aH(مردودة والفرضية البدلية  )0H(فكانت الفرضية الصفرية  ttمن  أكبر 0t
 ي علىالإختبار البعد الارتفاع على نتيجة الطلاب فيويوجد  مقبولة. 
في الددرسة  الصف العاشر لطلاب )MKK(معايتَ اكتمال الحد الأدنى 
 .11الثانوية الإسلامية الحكومية سيدوارجو ىي 
 
 المقترحات  - ب
قيام الباحثة ببحثها، فتقدم الإقتًاحات ويرجو أن تكون نافعة بعد 
سلامية في الددسة الثانوية الإلتطوير أنشطة تعليم اللغة العربية في مهارة الكتابة 
 ا يلي:الحكومية سيدوارجو. وأما الدقتًحات كم
 لمعلم اللغة العربية -1
ينبغي أن يجعل عملية تعليم اللغة العربية خاصة في مهارة الكتابة 
مفرحة وميسرة للطلاب حتى يشعروا بسهولة و فريحة وعندىم مهمة في 
التعليم. ينبغي أن يختار وسائل التعليم الجيدة والدناسبة لأحوال الطلاب. 


































 tpecnoC ”مفهوم الجملةتعلم وترجو الباحثة أن تستخدم ىذه نموذج ال
 .مهارة الكتابة في تعليم‌  ”ylbmessA“ بلعبة لرلس‌ ”ecnetneS
 للطلاب -2
ينبغي أن يجتهدوا وينشطوا في عملية تعليم اللغة العربية خاصة في 
 تعليم مهارة الكتابة لتحصيل عليها إمتياز في جانب الكتابة العربية.
 للقارئين  -3
البحث العلمي مفيدا للقارئتُ ترجوا الباحثة أن يكون ىذا 
 ”ecnetneS tpecnoC ”مفهوم الجملةوبزتص لدن تستفيد من نموذج التعلم 
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